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懷舊 FUN PAGE 
肆 也談懷舊文f 
伍 絕對無聊懷舊問巻 
銀禧懷舊篇 
^ 司徒拔道15诚 
嶺語南言 
教我如何不問他 
SPECIAL T H A N K S： E L L E Y ， J O A N N ， S B ‘ M A R C O ‘ EDDIE 
愛在懷舊 
虚子英，33歲，是個典型的懷舊迷，於旺角信和中 
開設了一間懷舊專門店，並曾爲多份雜誌寫懷舊專題 
患者： 
盧子英認爲每個人也有追求完美的天性，人們 
對於往日美好的東西或生活都存在着一種傾慕及濯 
往的心理。而「懷舊」可以說是對舊日未能擁有的 
東西重新擁有，以作爲一種對心理的補償。基於每 
人所徵往及追求的程度不同，於是便產生對「懷 
舊」不同的行徑。 
他認爲自己是比較苟求的，於是對於很多舊的 
東西也感到興趣，而尤喜歡收集舊玩具和漫畫。他 
說能擁有一件貴珍的舊東西並不是最「過瘾」，反 
而從收集的過程和翻査舊資料時所能獲得的樂趣更 
大。在他來說，「懷舊」是一個循環，不同的東西 
有着不同的循環，如音樂、電影、FASHION、甚至 
生活，這大槪說明懷舊本身便是一個魅力。 
病因： 
「開設這間專門售賣舊玩具漫畫店舖的最主要 
原因，當然是我的興趣，此外亦希望有一地方能將 
不同年代的有趣東西一次過display出來。」 
早在87年，盧子英便曾和他的朋友開設相類的 
店舖，主要是賣唱片、漫畫、CD等，新舊含賣，但 
只經營了三年多便關閉；現在這間店舖則主要集中 
賣舊玩具及漫畫 °在店舖開設的初期，那些舊玩具 
的來源多是自己的收藏，而現在則大部份是從外國 
購回來賣的，主要以日本爲主，因爲日本的舊東西 
比較有吸引力，而種類及品質亦較多較好。 
|| 
• ^ - r f i 
蔓延時 
傳播： 
從盧先生平日接觸的客人中，其年齡與階層可 
說是沒有固定的，由十多歲至幾十歲也有。在他認 
識的客人裏面，大多數也是因爲會經歷過才喜歡舊 
的東西或玩具，但亦有少部份是什麼舊東西也喜歡 
收集的。而客人對六、七十年代的日本貨需求特別 
大，他們一般亦不會計較貨品的價錢，反而只會著 
重貨品的質素及罕有程度。他反對「玩舊東西」是 
身份的象徵，而認爲客人肯花錢買一件舊東西，其 
出發點可能只是爲了追求以往的美好回憶，而絕對 
不是出於虚榮。至於舊玩具的價錢普遍定得那麼 
高，這主要視乎那貨品的質素及罕有程度而決定 
的。 
治療： 
「其實，身處在香港這個彈丸之地，絕割木適 
合喜歡懷舊的人去懷舊。」 
盧子英認爲香港的生活步伐實在是太快，甚麼 
也一迅即逝；相反，亦因爲消失得太快，因此對某 
些人來說便更渴求懷舊。然而，由於香港的舊東西 
更新得太快，所以人們便轉移去懷外國的「舊」， 
當然這個「舊」是經過本 i的消化和吸收的，有着 
自己獨特的個性。 
.盧子英最喜歡便是五、六十年代的東西，因爲 
他覺得這個年代的時代氣息最濃厚，而且design很 
好，又 interesting，如日本的咸蛋超人；至於七十年 
代則是社會的銜接期，很「evolutional，而貨品一般 
亦較爲粗糕。最後，他强調「懷舊」並不消極，相 
反可以從舊中更新，而並不是一個對立的極端。 
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「懷舊」這種熱情又要襲 
香 港 ， 但 是 九 十 年 代 的 「 懷 
舊」熱潮，卻與早期的懷舊熱 
潮有很大分別。原因是現在的 
懷 舊 已 充 滿 着 濃 厚 的 商 品 化 
(Commodi f icat ion )氣息 ° 
綜 天 的 懷 舊 熱 
「 懷 」 的 是 五 、 六 十 年 代 的 
「舊」人，好像是荷里活時代 
的 影 星 瑪 麗 蓮 夢 露 、 占 士 甸 
等；「舊」事如跳回陳寶珠和 
蕭芳芳時代，那令人難忘的靈 
魂舞和去卡拉 〇 K 唱「舊歡如 
夢」那類極富五、六十年代色 
彩的流行歌曲；「舊」物如穿 
迷你裙、闊腳褲和梳検子姊妹 
花的髮型等。這些懷舊的人、 
事、物都受着大衆傳媒（M a s s 
Media ) 和 商 品 市 場 的 薰 陶 
( U n d e r the influence of the 
m a r k e t )。原因是這些懷舊的 
對象都經過商人的粉飾、改頁 
才落在消費者的手中，以適應 
市場的需求和顧客的品味。 
懷舊商業夢 
事實上，懷舊可說是品嗜 
生活的一個途徑，因爲無論男 
女老幼都會懷舊，其間會產生 
一些情緖的變化，有些人會表 
現得特別激烈，有些人會慢慢 
去品嗜箇中的滋味。而懷舊的 
情懷跟別的情緒最不同之處， 
在於它的效果幾乎完全可以預 
料，因爲是「舊」，材料都在 
那裏，方便「懷」者去剪裁， 
而很多洞察力高的商人就找緊 
這個機會去提供斉種不同類型 
的懷舊 ®品和服務，以滿足顧 
客 的 需 要 （N e e d s 
Satisfaction )及創造消費機會 
( C r e a t e Excharge ) 。 
而懷舊的對象（ O b j e c t ) 
可以分爲兩大類別，（一）是 
當 事 人 曾 經 歷 過 的 東 西 
( E x p e r i e n c e d / consume 
the past which is certain ) 。 
(二）是當事人未親自經過或 
認識的東西（ Inexper ienced / 
By imagination ) 。 前 者 大 多 
數是九十年代的中年人（B a b y 
boomers )，他們所追求的可 
能是兒時無法達到的夢想，例 
如穿一些模倣五、六十年代設 
計 的 懷 舊 服 裝 ， 收 集 懷 舊 唱 
片，又或許是倣古人之雅興泡 
泡茶，沈醉於茶道當中。這種 
對於曾盛極一時的物料和玩意 
白勺自發追尋(Spon taneous / 
Autonomous ) ， 正 好 給 予 商 
人一個好機會去改頁商品的質 
和量，以滿足消費者的購物意 
CATHERINE 
慈，並從中謀取利潤。而後者 
則是那些年輕一代的消費者， 
他們通常是勇於嘗試和接受不 
同白勺事斗勿(Innovation adop-
ter / Early majority )白勺人，而 
他們亦是最受商家歡迎的目標 
顧客 ( T a r g e t customers ) ， 
因爲他們充滿好奋心，也容易 
受傳媒的影響，對於懷舊的商 
品大都欣然接受和嘗試。環顧 
四週，我們不難察覺很多年靑 
人都穿上經過改頁的闊腳牛仔 
褲（LEVI 'S 501 )，背囊上掛 
着 〇 版的幢面超人和咸蛋超人 
的公仔。此外，娱樂事業亦不 
甘後人地推出很多懷舊橋段的 
影片，好像「 9 2黑政瑰對黑政 
瑰」、「女黑俠黃鶯」……以 
及一些懷舊歌曲，例如充滿爵 
士味道的「暗戀你」、「舊歡 
如夢」……等等。由此可見， 
時 下 的 年 靑 人 所 「 懷 」 的 
「 舊 」 大 都 是 流 於 娱 樂 、 外 
觀、衣著這幾方面，但是亦爲 
生 意 人 創 造 了 不 少 投 資 的 機 
會 ° 
雖然九十年代懷舊的形式 
與以前有了很大的分別’但懷 
舊這種情懷相信是常存於每一 
個時代的人的心目中，因爲懷 
緬一下前人的一些生活模式， 
不論在衣著上、興趣上或在玩 
意上，都給我們有更多機會去 
從中學習和體味，以增加我們 
創作的靈感。故此偶爾懷舊一 
下，就好像在平凡和平靜的生 
活中，塗上一道彩虹一樣，敎 
我們更加領略生活中的趣味。 
「擺」完一場「路祭」之 
後’又繼讀我卩既旅程。十一、十 
二點左右，梯戲又唔D岩時間，卡 
拉 ( ) K又未開，正在惆帳之際， 
我竟然已行到呢個叫D摩 f街P既地 
方。天意，真係天意！ 
中午概D摩 f街，尚算寧靜。 
我好奇听「中」埋去梯吓佢口地賣 
也？ D車！原來係我細坟仔時巳玩 
到殘卩既玩具，其中包括會生蛋的 
鐡皮雞、有條虫伸出 f「担」！^ 
個硬幣走卩既顯果錢罌、三一萬能 
佐車蔽’都見唔到得雲慨樣。我 
好無奈卩计問車長，佢話：去第四 
環握吓啦！我唔明，香港唔係得 
三環慨哮？佢挈大口，笑一笑 t 
就走佐去。卩计即係點？ 
「一支公」係西環行嘴行 
去，碼頭邊有好多人係度賣海 
鲜，魚呀，根呀，蟹呀卩计，好似 
一個「大檔」。無幾耐行到上環 
街市左近，嗜！一大發現，成班 
小販係度賣呀，立立雜雜也都 
有。首先，比我見到一播賣香甜 
美味可口小碗子糕卩既，呢……簡 
單1)講即係沐仔糕，都可以頂吓 
肚时，嗜！好味呀，我從來無食 
過卩计好味卩既……鳴，也有間士多 
鋪仔賣D > f f > t熟口面概？走近D 
B弟，嗜！這個甚麼汽水餅、波子 
糖、和順慢、肚臍餅、速梳打餅 
夹麥芽糖都有！簡直成個童年都 
返口左嚷卩tf話。 
H i，我叫阿海，今年二十三 
歲……零八十四個月，歩人男人 
三十的我，唔可以話一事焦成， 
話W我都係-制頗出色的廣告撰 
稿人，雖然呢個p o s t我 t i平昧八 
年附酎，都無U點變過。「擒」 
H附隨綠我Day o f f，又比我做呢 
- D幾有紀念價侦概事，附今H 
咪趁Boss术返概時候，寫潘篇H 
.Id，作爲傲念附話曜。 
二月二十九日 天晴 
(幾年先有一曰，都好值得紀念） 
本來認丨主目iii|到日上三扞慨 
我’比個好奇怪卩既葶嚇卩左一嚇，’• 
無厘頭>^就「礼」醒卩左，萼裡頭 
我見到我老豆。我老豆個樣並不 
恐怖，相反仲幾规仔’但成曰同 
我講佢後生時好似張活游，我問 
親但張活游祝仔D定張學友親仔 
1)卩既時候，佢總係講句「X」 
就行開，卩计我係唔知邊個張活游 
口 丫 嘛 ， 唔 0 弟 粤 語 殘 片 有 罪 P 既 哮 ？ 
講返我老豆，自從我搬卩左出 
嘴一個人住之後，都好耐無見佢 
老人家略，錄番都眼有淚光。爲 
味感受吓佢老人家舊日的足路， 
等第曰見到面概時候，大家有話 
題’我決定趁新鮮食金莎’呀！ 
唔係，應該係趁放假出外逛逛， 
體驗吓佢從前的生活，於是就著 
法套antique look卩既西裝，即係 
電視機入面李克勤著得好頂癥 
(口個）隻款’呀就走佐出街口勒。 
第一件事要做P既係醫肚，我 
放棄佐樓下卩既美國餐廳同新光酒 
樓’專程搭「吓吓去搵得雲茶 
樓：我細個時老豆成日帶我去飲 
早茶（口個）間得雲。電車經過 
中環，入上環，到西環，後來去 
俠慨超合金公仔……都無厘新 
意’唯有走過另一擋睹，呢檔賨 
概係D古老十八代以前慨書’有 
兩毫子裝概小流联、小.醉仙、 
六、七十年代概歌書（甚至咸書 
都有）。不過Dig個年代概咸書好 
奇怪概，怪在個個mode丨都著衫 
卩既！個阿伯仲賨埋舊黑膠唱片， 
有D我連個歌星名都嗜唔出，好 
似甚麼白光、方靜音、杜蝶…… 
聽講依家但口地 D 歌都出法 C D 
嗜，真係「架勢堂」。 
• 「磨」吓「磨」吓又到三點 
幾，做也好？呀，聽我老媽子講 
佢同老豆後生拍拖時，好「興」 
目弟工餘場慨，我又試吓先。 
行到皇后戟院（由朝到黑都 
係行，真係好懷舊兼環保），口岩 
口岩四點正 「章嗜林」買飛 
入場’嘆？西片喝，唔知有無英 
格烈褒曼、瑪利連夢露、慧雲李 
等親女主演慨呢？好心急。點知 
目弟佐十五分鐘，慢慢覺得唔對 
路，呢，點解D女主角我唔識不 
特止，仲個個都要除衫做戲概？ 
味！也咸片嚷噪？ 
五點幾，終於散場口勒！成場 
戲我都唔知佢講也？我淨係知家 
陣面前概所有對都似肉，一舊舊 
亍嘴行去。甚至行過戲院門口 
見到塊「鬼腳七」概廣告版，都 
似豬肉榮！五分鐘後’中環就發 
生佐一單人撞電燈柱"•既惨劇，事 
件無人死，但有人流鼻血，我突 
然醒起老媽子話過用西芽塞入鼻 
虔 可 以 止 血 ， 就 買 一 條 噪 試 
吓，哈！又得嚼！雖然異相D， 
但就好有效。我餘，懷舊最實隙 
概用途就係 fD勒！ 
黄昏時，一條鼻插西芽而又 
帶點蒲酒••既背影，就銜人羣裡消 
失佐口勒！ 
甲蟲 
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九 十 年 代 的 香 港 ， 消 費 和 身 
份，個人形象及個人品味每每連 
繁起來；以商品爲文化中心，而 
包裝、傾銷手法及消費信念，都 
可剌激甚至創造需要及消費力。 
特別在今天這個年代，奢侈品的 
消費彈性極大，而沒法擁有奢侈 
品的人仕往往渴望擁有，擁有了 
的人會渴望擁有更多，只要在產 
品包裝及宣傳方面傲得突出及成 
功，便能達到這效果。「懷舊熱 
潮」能夠在八十年代末期到九十 
年代初期仍傲熱未減，多少亦與 
普遍香港人的富裕及懷舊商品的 
包裝有關。 
有人說，香港現正進入一個 
「新包裝文化時代」。隨著香港 
的經濟急速增長，人們的生活條 
件大大的提高。於是人們不再滿 
足於基本的生活方式，轉而追求 
一些較高的生活質素。他們不再 
追求耐用品，如穿衣服不單爲了 
蔽體，更要講求款式與時尙；出 
外吃一頓晚飯，也要講究服務及 
排場。可以說，現代生活的特 
徵，已由追求物質溫飽轉變爲生 
也談懷 
J 
i 
u
f
 .
 i
t
 
h 
的再次出現。而這些中年人大部 
份已成了社會上的中產階級，他 
們對社會的影響力可謂舉足輕 
重，於是「懷舊」這種心態便從 
不同層面渗進社會各階層中。而 
新一輩靑年人的盲目追崇和模仿 
這些中產階級或成功人仕的向 
性，更促使懷舊的風尙從「一小 
撮人」的玩意一變而成爲集體式 
的時尙潮流。而目配合着束新的 
包裝及推銷方式，於是「懷舊」 
便再一次成爲各人「偶像」。而 
一 些 經 過 重 新 包 裝 的 商 品 如 
LEVI'S 501，雙妹唆等，•便正式 
喊着「懐舊」的•號而大行其 
道 ° 
似乎，「懷舊潮流」是一種 
集體現象，然而，若進深一層面 
看，這心態可能對某些人來說是 
對六十年代靑年運動的反思，而 
且更進一步地重拾了很多六十年 
代被否定了的價値觀。有人說六 
十年代是反文化的時代，靑年人 
對社會很多無理的現象也提出不 
滿；七十年代是理想主義幻滅的 
時代；八十年代則是個「沒性 
格」年代，只是一味回應過去二 
十年，如西方流行音樂又再次流 
行民歌又或者一些社會性並且環 
繞國際問題的歌曲；至於九十年 
代的今天，在吸收及懷緬過去的 
生活模式中，大槪也應自我檢討 
一番，並重新麓定這一年代的新 
標準吧！ 
舊文化 
安德魯 
其實「懷舊潮流」的興起， 
亦配合着多方面的因素才得以成 
功 °如香港的普及文化便是其中 
一環 °從七十年代開始，電視開 
始普及，然而本地的普及文化仍 
略 嫌 粗 八 〇 年 初 期 被 形 容 爲 
「沒性格」的年代，整個潮流文 
化以崇尚東洋文化爲主。到八十 
年代中期，普及文化的發展邁向 
多元化。亦由於社會結構的轉 
變，人們花在潮流文化的消費提 
高了，並且可以在同一時間負擔 
多種潮流 °由於多元化的特質， 
同一時期社會上會流行幾種不同 
的潮流，而這些潮流也稍縱即 
逝，或最多流行一段時間便會消 
失 °這與文化製作的短線投資模 
式有關係，他們因應市塌的需 
要，把一些流行的「潮流」翻炒 
又翻炒的推出，直到消費者厭倦 
了，又瞬即換上另一款。而「懷 
舊潮流」正配合着這一起一落的 
潮流大勢，最後成功地打入香港 
社會中0 
從世界整體來看，八十年代 
中期，保守主義抬頭，這個「新 
保守主義」的骨幹主要集中在四 
十年代誕生的一代，他們已開始 
步入中年，並喜歡懷舊，緬懷着 
活的品味與意義 °正如心理學家 
馬思勞（M O S L O W )的「需求 
層 次 論 」 （ T H E O f t Y OF 
HIERARCHY OF NEEDS ) 指 
出’人的基本需要離不開物質層 
次，人要溫飽，安全及不受外界 
環境的侵擾，當這些都得到滿足 
後，才可以再上一層樓’濯往非 
物質層次的東西 °後來美國學者 
恩高衝 ( I N G L E H A R T ) ，基於 
馬思勞的理論，進一步提出現代 
人的文化結構正由「物質主義」 
走向「後物質主義」（P O S T -
m a t e r i a l i s m )：意思是現代 
人已不再斤斤計較物質生活，轉 
而强調個人的歸屬感’自尊和自 
我寳現：今天的生產商及傾銷商 
往往能 t i住人們追求物質及自我 
的心理，將商品重新包裝，並利 
用大量的宣傳攻勢，將「懷舊商 
品」變成是一種高格調及身份的 
象徵。「懷舊潮流」之得以大行 
其道，實與傾銷商成功地製造•出 
來的「形象潮流」有極大關係。 
舊日的生活方式，以重拾往日的 
情懷爲樂，於是很多舊日曾時興 
過的商品或玩惫也得以重見天 
日 ， 例 如 舊 玩 具 、 古 董 錢 、 
BETTY卡通人物與及ba t-MAN 
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藝文 
絕對 
無耶p 懷舊問卷 
(1)若你想到中囲旅遊’你會選撺下列那個地方？ 
a.上海 
b.北京 
C .絲綱之路 
d 蘇杭 
(2)你《喜愛下列哪位卡通人物？ 
a.祌勇飛虞怏 
b.孫行者 
cl.馬沙 
(3)你最喜歡逛哪一條街？ 
a.上海街 
丨).女人街 
C. 0岸鳴御 
cl.林察街 
(4)瑪語長片「如來神業J中 
位演貝？ 
a.西瓜frj 
b.降皮 
C .神棟 
d.不清楚 
飾演火S邪神的是哪 
(5)若你遲到了兩小時•你會向朋友們怎樣躲揮7 
a.聽不到間 
b.塞車 
C .無言以對 
(1.輕描淡寫地說：「你們早到了 J 
(6)你在稱南的CANTEEN，最喜愛吃甚麼jS? 
a.排骨飯 
b.黑椒難4/\飯 
C. ；^ 牙^利炒飯 
cl.坎腸务飯 
(7)假如你在萬勝節參加PARTY，你會扮甚麼呢7 
a.吸血僅屍 
b.布洛迪 
C .白开精 
cl.攝青鬼 
(8)常你偶然在街上遇上一位舊朋友，但他富時身穿 
超級型號明机棟、鬆糕桂及大關刀格仔ti衫，你 
的反應是？ 
a.很呕心，凳得他正海辱自己在専猎長片的体 
派’並冇上前換他一顿的衝動 
b.垂下頭扮不极識他’並希望他看不到自己 
C.以驚嘆及欣賞他前衛的態度’上前跟他擁抱 
cl.以為正在桕電視利 
(9)在你衣棚的衣服中’最多是甚麼花紋7 
a.囬點 
b.條欣 
C .終仔 
cl.淨色 
(10)赏你搭電車時’你會運揮坐在那個位置？ 
a.樓下靠車頭 
b.樓下靠車尾 
C .樓上 
cl.從沒有棍過電車 
(11)當你有空的時候’你會選揮留在UNGNAN那虚 
地方？ 
a.跟馬門默場 
I). CANTEEN 
C .學生中心 
<1.嶺南大球場 
(12)你《喜愛下列哪個花瓶"？ 
0 l a 
(1劣若你的PART-TIME JOB浦要穿制服 
下列哪份工？ 
；丨.麥當奴 
b.肯德基 
C. WENDY'S 
cl.秦餐麻 
(14)你《喜歡下列哪位立法局議員？ 
a.李轉飛 
b.难智鴻 
C .李柱銘 
d.到惠卿 
(1$你最喜愛下列哪種软品？ 
n.玉泉 
b.綠背 
C.珠江構牌白榑 
d.維他奶 
(1日如果你可以看-
揮？ 
a.叫奉 
b.半斤八兩 
C . 童軍樂 
<1.禆樣可琳 
下列哪酌會是你心水選 
T 2 
D . 永遠向前型（ 0 — 1 4 分 
(18)你最喜歡下列哪首敢曲？ 
a.舊歡如夢 
b.女殺手 
C.飛哥跌落坑渠 
d.我愛A GOGO 
13 
你是「永遠向前’永不停步」的典範’家中沒一件 
舊東西，同時認爲懷舊十分老土，甚麼都要「趁新 
鮮」，我們爲你這個沒童年的人深感遺憾。 
^更瞭解懷舊潮流對「嶺南人 
I勺影响程度，於是我們特邀了數 
「心理學專家」’設定了以上 
I勺問春…… 
分 
No. A B C D 
1 0 2 3 1 
2 2 1 3 0 
3 2 0 3 1 
4 2 0 3 1 
5 2 3 1 0 
6 3 1 0 2 
7 1 0 2 3 
8 3 2 1 0 
9 3 0 2 1 
10 3 2 1 0 
11 3 I 0 2 
12 4 3 2 1 
13 1 2 0 3 
14 1 3 2 0 
15 1 2 3 0 
16 0 1 3 2 
17 2 1 3 0 
18 0 1 3 2 
19 1 2 3 0 
20 1 3 0 2 
我們要向你這個超級懷舊迷致敬，你喜歡懷舊的程 
度，甚至連人家拋棄的垃圾也拾回家中，連公公、 
婆婆也不放過，但當心玩物喪志。 
(17)如果你突然肚痛如絞，你會立即採用何a姿勢 
•？ A . 瘋狂懷舊型（ 4 5 — 6 0 分 ) 
C . 不知所措型（ 1 5 — 2 9 分） 
原來你根本不淸楚自己是懷舊抑或是盲目跟潮流，。 
就 如 一 條 蛔 蟲 、 應 聲 蟲 、 寄 生 蟲 … … 不 過 不 用 氣 委 
餒，從現在開始多多了解自己，並冷靜的作出選 
擇0 
(13}你《喜愛下列哪種聚食？ 
a.三粒糖 
b.好條 
C . 雞 心 米 
(I.脱脱縱餅 
(201你最喜歡下列哪檯玩戲7 
a.猜皇帝 
b.彈待簡水蓋 
C .紅綠燈 
cl.抬公仔紙 
B . 理 性 懷 舊 型 （ 3 0 — 4 4 分 
基本上你也喜歡舊的東西，但卻會理智及有選擇性 
地收藏珍責的舊東西，不會連沒用的舊餅乾罐，空 
利是封等垃圾也收入床下。 
式式 
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的曰子裡，我們也藉此懷舊一 
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教我如何不問他 
胡老師說：「嶺南一創辦， 
我便在這裏。」 
簡 單 句 說 話 ， 道 出 胡 老 
師與嶺南的密切關係，亦帶出我 
們 的 主 題 一 「 敎 我 如 何 不 問 
他」。 
胡詠超老師，在中文大學的 
新亞書院畢業，畢業後隨即在嶺 
南學院任敎，一直至此。他曾爲 
中文系系主任，在嶺南創辦初 
期，亦曾兼敎嶺南中學預科的國 
文。 
嶺南「書院」與「學院」 
自嶺南創校後，胡老師便在 
此執敎鞭，與嶺南齊步並進。當 
嶺南在一九六七年復校後，嶺南 
是名爲「書院」，而不是「學 
院」的。據胡老師憶述，改名是 
在黃勵文'先生任校長時，才將 
「嶺南書哮」正式易名爲「嶺南 
學院」。但熱愛中國歷史及文學 
的胡老師認爲，「書院」實際上 
比「學院」更具傳統性與格調。 
因古時中國人讚書的地方，一般 
亦稱爲「書院」，如中國四大書 
院，便是非常有名。故現在的中 
大亦有新亞和聯含書院，只有崇 
基是稱爲學院。除此以外，原來 
嶺南的前身，是中大的崇基學 
院。當時的崇基全由嶺南人一手 
創辦。其後崇基「升格」，便與 
嶺南分途發展。故崇基學院內， 
現仍有「嶺南商科研究院」。 
專肪胡_老師 
銀禧懷舊篇 
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嶺南一家親 
胡老師微笑地說：「最令我 
回味的是食飯。」 
原來在嶺南創校初期，學校 
會爲老師提供午膳，主要包括予 
大專、中學及小學的老師。而每 
天午膳的時間，各大、中、小學 
的老師一起聚集午膳，費用全 
免，而當時的學生亦喜留在校內 
用膳，情況可謂好不熱鬧。故胡 
老師說，這些日子最令他回味。 
此外，當時有很多的大專老師， 
亦兼敎中學，故老師間十分熟 
落，融洽非常，亦充份表現出 
「嶺南一家親」的精神。 
嶺南人 
胡老師對我們說：「敎師應 
嚴守專道德，並樹立爲人師表之 
榜樣 一九七九年敎師服務 
細則第一條） 
胡老師述說，嶺南創立初 
期，地方雖小，學生亦不多，但 
學生對於嶺南之歸屬感與投入感 
卻不因此而受阻。你可能會知道 
什麼是「嶺南人」、「嶺南通 
訊」，但你可知道什麼是「嶺南 
文藝」？「嶺南文藝」是一班嶺 
南同學，在校創辦初期，聚集一 
起，共同創作的文學作品，是一 
本値得「嶺南人」懷念的刊物。 
「好奋怪，在我任敎的二十 
五年中，好像沒有遇見過一個壞 
學生……」胡老師若有所思地 
說 ° 
後話：這是胡老師給筆者最深刻 
的一句話，或多或少，總覺得是 
因爲胡老師對嶺南感情之深而發 
言爲之。短短的訪問篇，未能盡 
道嶺南之所有，但總希望能幻起 
—些「嶺南人」之回想，提醒我 
們應1店記一些値得人懷念的人和 
事。 
有，对I於i：…… 
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李漢榮 
的事物外，更能關心社會，無論 
在學識、修養上都達到全人的發 
展 ° 
他受飲迎之原因 
李博士謙虚地認爲自己並沒 
有特別的長處，他認爲人際關係 
是相攜的，可能主要是他踏出第 
一步，較積極的跟他人交往，而 
且在交往中，盡量虚心、謙讓、 
誠實、眞誠，從而建立彼此的信 
賴。這些正是人際關係的要素。 
加上，他人的反應亦是友善、眞 
誠的，令他可喜。 
記性好！ 
相信認識李博士的人都知道 
他記性很好，尤其是記他人的名 
字 °他解釋說，記名是師生關係 
的互相尊敬、互相關懷的具體表 
現。其次，在知識與理解導課程 
中，他也提及在心理學中的記憶 
要訣。他就是刺用策略加深記 
憶，例如增加對當事人之了解。’ 
最後，需要多複習，努力把名字 
記熟，時常溫習，然後繼繽保. 
留。 
「做外交、法律及敎學工 
作，是我小時候的夢想。」李博 
士從容地說。 
由教書生涯說起 
李博士自1 9 5 5年起，開始 
從事敎育工作，算起來已有三十 
七年多了 ° 5 5至5 9年，他正式 
在課室裡敎學，然後當了兩年小 
學校長，後來受政府委派前後三 
次到外國深造，前兩次修讀英語 
作爲第二語言的敎學法，第三次 
哈敎育電視編導，他在6 2至6 7 
年，任英文科的督學，對象主要 
是小學，晚上則敎夜校。「現在 
的老師能利用各種的視聽敎材引 
起同學對學習的興趣，以前就沒 
有這種方便了。」他說。 
最年輕的小學校長 
他上任小學校長時，只有二 
十五歲。他回憶地說：「當時是 
5 8 至 5 9 年 ， 公 務 員 需 要 用 英 
文，可能因爲在面試時用英語表 
達較爲流暢罷。」另外，他是在 
一位同事的鼓勵下申請，所以沒 
有太大的期望和墜力，面試時輕 
鬆自若的。這樣，他就在四十多 
名候選人中勝出了。而且，此事 
更成爲當年一時的佳話。 
爲何邇修心理學 
他從事敎育一段日子之後， 
感到工作消盡，苦悶的環境令他 
決定停薪留職而追求他的宿願 
—到外國留學。他認爲敎育心 
理學與其工作關係密切，於是他 
便選了此科。 
7 2至7 4年，他完成兩個頓 
士學位，後回到敎育署工作。到 
7 5至 7 9年再往修讀博士學位。 
其中兩年，一面攻讀博士課程， 
一面任全職代課講師，敎授頓士 
課程。 
通識教育的價值 
他認爲通識敎育重視個人的 
思維，社會價値及文化意識，如 
比較宗敎，比較文化等。目的是 
擴闊同學的視野，1)1丨練思考，加 
深對社會的認識，除了關懷本身 
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羅富國敎育學院証書。 
加拿大University of Ottawa敎育碩士。 
加拿大University of Ottawa文學碩士。 
加拿大Univers i ty of O t t a w a哲學博士（敎育心 
理） ° 
1976-78年任加拿大University of Ottawa敎育心理 
學系講師。 
1979—80年任香港敎育司署成人敎育官。 
1980_92年任香港大學心理學系講師。 
1991年迄今任嵌南學院通識敎育學部首席講師。 
1992年任嶺南學院通識敎育學部主任 
/ 易 ；
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且談旅遊 
旅遊亦是他的嗜好之一。他 
說，維也納森林、在黃山看日 
出、埃及的金字塔、騎騎 i它、羅 
.馬的廢墟、捷克的布拉格、保加 
利亞的東正敎禮拜堂裡男詩班之 
雄偉歌聲、羅馬的露天歌劇院及 
壯觀的阿以達歌劇，以及在歐洲 
的萊恩河坐遊船沿河下遊，都是 
令他難忘的。 
那裡好玩？ 
他認爲可以聽歌劇、看話劇 
的地方，就是好玩的了。他會在 
維也納市的歌劇院看過很多駒歌 
劇。他說：「有次買了二十多錯 
的票，是坐在場內的一角的，聽 
完後，頸也酸了。後來，亦買過 
企位，站在大堂的中間，雄壯的 
氣氡相當震撼。」「買票也很困 
難的，開場前一句鐘才售賣企位 
的票 °七時開場，三時已開始排 
隊了。買完票後，到塌內選擇自 
己的位置，並在攔杆上縛上手 
抽，跟着去買東西吃，然後等待 
開場，這些經驗非常有趣。」他 
談得興高采烈的。另外，他推薦 
倫敦是話劇的精華所在。 
想到的地方 
他認爲旅遊的樂趣是能離開 
赛齐習的環境，到新的環境作調 
劑，接觸新的人物、新經歷，認 
_以前未遇過或沒有一手經驗的 
新事物。 
他一方面希望能故地重遊， 
並且到倫敦和加拿大探望朋友， 
$一方面，他亦想在下年的暑假 
到南美洲一遊秘魯、巴西及阿根 
廷。 
快榮的人生 
李博士認爲快樂的人生是問 
心無愧、無求的。他說人一方面 
會在接近自滿時，警惯自己一 
比上不足。但當人常認爲自己比 
上不足時，便不能激勵自己，因 
此亦需要保護自己，提醒自己是 
1匕下有餘的。 
期望 
他從日常看到很多人與人之 
間不偸快的事情，例如不守秩 
序，缺乏互肋互愛及互相關懷。 
他希望透過敎育，特別是通識敎 
育，令明天的社會除了人們都奉 
公守法外，更比今日的社會多一 
點溫情、關懷與理解，少一點紛 
爭，使下一代的學識和修養更接 
近理想的境界。 
人生 i i 
開朗的他擁有豁達的人生 
觀，他認爲沒有東西是十全十美 
的。所有事物是相對性的。他 
說，人時常會覺得自己遇挫折、 
窮困，得不到所需的東西，因而 
怨天尤人。他記得年輕時，老師 
在 記 念 册 上 寫 的 一 句 。 “ 丨 
walked along the road, I 
complained because I had 
no shoes. Then, I met a fellow 
traveller and he had no feet." 
這話對他有很大的啟示。他認爲 
各有前因莫羨人，應勉勵自己： 
比自己好的人有不少，也有很多 
人桌不如自己的。 
談到做人處事的座右銘時，李博士送了筆者一首詩< 
假如—— 
假如四周驚惶失措，並怪黄你，而你能泰然自若； 
假如人人懷疑你，你能相信自己，且爲他們的懷疑設想； 
假如你能等待’且對等待不感到厭倦， 
或受欺騙時’不說半句謙言。 
或遭人憎恨時，不露一絲怨恨。 
不顯得意之色，也不說得太滿。 • * • 
假如你能夢——卻不讓夢想成爲主子； 
假如你能思考——卻不想空想成爲目的。 
遇到「成」、「敗」， 
對這兩個編子一視同仁。 
能容忍所説的真話被無賴扭曲，以愚弄傻子； 
眼看自己捨生爭取的東西化爲烏有， 
然後笨腰’以殘破的工具重新建造。 
假岁P把一堆戰利品， 
當一次掷毫遊戲的押注， 
然後輪掉’由頭開始’ 
而且不呢一聲’拆說損失多少。 
假如你心血、精力殆盡， 
如仍能抽取樓緊之，繼续下去。 
筋疲力竭，只有「意志」叫你的身心：「堅持 時，仍然堅持 
假如與羣衆面談，而情操依舊’ 
與皇帝並行——而依然平易近人。 
假如敵人或愛人都不能傷你的心， 
假如人人都看重你，而你毫不在乎。 
假如把無情的一分鐘填滿爲六十秒有意義的步伐 
你就是天地，一切皆在其中， 
還有——孩子啊，你會是一位「完人」。 
吉普林（一八六五-
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-九三六’英國作家 
吉普林 
-九〇七年諾貝爾太學獎） 
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學生會於一九九三 
f行是屆學生會第三 
！是次會議內容爲 
艰告旅遊部有限公司 
！事宜。 
1學生會是香港專上 
P聯）的會員，她當 
j p i 學生的活動。但 
I法與香港學聯旅遊咅 
是電視上常看到的 
0麼關係呢？ 
t一九七一车，學聯 
«^告幹事會轄下之一部 
|f乍爲協助舉辦本港及 
f荒活動及提供機票購 
了一九七七年，「旅 
對外註册，發展爲一 
有限公司」，但其在 
I上均與學聯維持一定 
=聯旅遊部有傾公司乃 
| I J註册公司（L i m i t e d 
fntee ) ’那即是此公司 
•菊 
L 金（三人）由九〇年的九十萬 
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有限公 
〒聯旅： 
學聯面 
t2 
•>A y 
一非牟 
by Guar 
m 旅 遊 
• 到 委 ’ 妾，主罢 
外國串： 
買服務 
遊部」」 
間獨立 f 
人事及!^ 
的_係 < 
t r 
/ r 
it義改_法 
i r) 在身聯z 
鄉 ， 
下 7 
時 
. ^ lana^e^ent 
八 百 i 港 元 ； ^ 現 時 學 ’ 
： 所 — 。 ： % 
, 於 ) S T 日 將 會 百 , 
> ‘基 i 此塞金的投資營 '利 5 % 
^rm，而學聯每年至少可 
獲 港 穀 的 資 助 。 
(3)基金管理組織則如下： 
射•^表.，> Q 2 
位 J j ‘ 士 （ 兩 位 由 名 譽倉員rf^ite 
‘ 爲 前 虔 聯 成 桌 f ) r 。 
. 赠 中 員 有 否 決 權 
备 那 胃 何 白 
r 乂或以 ’ i•的名毫員 '贊 / f + i效。‘ 
^ 爭 pS 焦 ^ i 
關注的問題都是環繞着售賣STB 
,力齊下子公司的 f格及有關將來基 
0 J有以下兩 
⑴根據弓g梁許會計師t務所計 
價，STB其下物業（不包括商 
譽 ‘Goodwil l ’ ) 約 値 一 千 八 百 
萬港元，但公司亜無整體獨立 
估値，所以一千八百萬這個價 
値是有商榷餘地。 
( 2 )未來蕃產章理權的可行性可能 
‘出現問i，tei現有提議，學 
生代表並無主導性及否決權， 
吉 ,亦與現時 S T B 機制相 
所‘以，這難保學聯會再次 
對基金的使用失去控制，像現 
银，7樣。 
最 後 ， 聯 席 會 議 以 5 票 贊 
成，34票反對及無棄權票之下不 
邊過接的香港學聯旅遊部有限公 
^改組建議’並通過一大會備案 
「就香港學聯旅遊部有限公司改 
組建議，學生董事未能擁有否決 
權，丨1_不 
由於聯席會議決議未能接納 
有關之建議書 °所以，嶺南學院 
學生會代表團將會於學聯週年大 
會中對i建議書投反對票，以表 
達本會意向。 
y另外，是次會議亦討論有關 
學聯增加會費事宜。鑑於學聯會 
費已有多年沒有更改，及學聯旅 
遊部改組事宜令學聯未來收入不 
明朗，因此，學聯建議將現時會 
費每位基本會員五元增至六元， 
以確保學聯能維持正常蓮作。 
經過一番討論後，大會通過 
接納學聯增加會費事宜，而本書 
對學聯之有關意見亦會由本會代 
表團向學聯週年大會反映。 
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吾 
是次會議所討論有關學聯旅 
、子公司之事宜相當 
^^專業知識。由於 
一般會衆沒有相關的專業知識， 
所以討論流於表面，一些細節問 
題是無法討論的。會衆對此事所 
關注的都是其出售價格及之後所 
成立的基金之控制權。但是，會 
衆卻沒有認眞討論究竟旅遊部成 
立之理念及旅遊部之改組會否影 
響學聯對會員所提供的服務。須 
知我們每年都要向學聯撤交會 
費，那即是有權享用學聯所提供 
之服務，但我們從來沒有認眞關 
注學聯提供了什麼服務給我們。 
這樣，究竟代表了什麼呢，這個 
問題眞是要認眞思考。 
代 表 會 主 席 梁 子 健 
r : 
紅灰内望 
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在將落莊前的兩個月，代 
表會修章委員會終於完成了他 
們的修章草案，並在代表會上 
得到絕大部份的贊成下通過， 
更提交上全民投票，由全體同 
學對之作出取捨。 
是次的會章修改草案，大 
致可分爲院會架構的設置、幹 
事會內部架構的改組，以及一 
般部份的修改。其中幹事會的 
改組乃爲了使之有明確的分工 
和提高工作能力；而一般部份 
的修改則是爲了補充現存會章 
之不足和其他含混的地方，而 
• I 
院會部份，則可能引起較多爭 
論。故此，是次將集中討論院 
會設置的問題。 
設立院會的聲音，在多年 
以前已經陸繽響起，但隨着學 
院的發展，院會的出現更成爲 
一迫在眉瞎的事實。然而，學 
生會會章內，卻完全沒有可容 
下這產物的空間，而這空間的 
建造，則必然地要以修改章則 
爲手段。過_去的多個月來，不 
少同學（其中以商學院爲主） 
曾主動接觸代表會成員，亦有 
學長貼大字報，表示他們對院 
會發展的關注。他們尤其對於 
商學院同學日後同修一個不分 
學系的學位課程後，由誰爲他 
們爭取福利的問題十分關注， 
同時，亦有同學覺得需要有一 
個能代表同一學院內同學的團 
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體去參加外界學術團體（例如 
香港大專商學生聯會）。 
但反觀現實，院書的設立 
對 日 後 的 重 要 性 比 之 目 前 更 
大。首先就社會科學院而言， 
是否需要一個院會在目前來說 
可是毫不相干，他們最起碼也 
要等至另一學系的出現（可能 
會是社會工作系），才能體現 
院會的重要性，可是在校方一 
輪雷聲大雨點小的宣傳後，社 
工 系 的 出 現 似 乎 還 是 遠 遠 無 
期。再觀之文學院目前的翻譯 
系會和中文系會即使在歷史上 
有着極度親密的非官式關係， 
但 可 說 是 沒 有 一 種 直 接 的 關 
係，而在可見的將來，也斷不 
能看出兩個系會有甚麼可以共 
赴的具體目標（除了一年一度 
選舉校務會議和學院會議的學 
生代表）。由此觀之，院會似 
乎是一可有可無的東西而已。 
但另一方面，商學院的全 
面學位化則可使院會不得不於 
學生會架構中出現。商學院的 
學位化將在下學年開始（如沒 
有意外的話），據釋，到時入 
讀學位課程的新生在第一年需 
要修讀統一的課程，而他們更 
不可得知將會主修哪一科。明 
顯地，系會將滿足這種形勢的 
I 
發展，因之而產生的問題將陸 
績出現，最具體的問題莫如是 
由誰來爲他們籌辦迎新營。 
m 
在考慮到各方面的現實環 
境和架構上的一致性，修章委 
致認爲學生會架構中，必須 
n』一空間予院會作出發展；而 
不同院會的功能，構成以至權 
力範圍，則需按其內在環境的 
要求而有所不同，故此，是次 
修 章 內 容 只 從 架 構 上 作 出 調 
^’使院會在架構空間中得到 
確認，而它的「餡」，則還需 
靠各學院內同學以及系會的努 
力的，而也只有靠同學們的支 
持’院會才能具體地，實在地 
形成的。 
在修改院會章則的同時， 
力害章委鑒於過往代表會系會代 
表 的 角 色 上 的 混 清 進 行 了 檢 
討，最後決定以院會代表取替 
系會代表，而院會代表則由院 
會議員互選產生，這樣，便能 
使院會代表在代表會確實地發 
揮 其 作 爲 功 能 組 別 代 表 的 功 
能，免除過去系會代表旣無須 
爲系會發言，也不必向系會負 
責的名實不符的功能。 
總括而言，嶺南學生會中 
的院會，乃修章委員會按照嶺 
南的實際環境設計出來的，然 
這 新 生 體 還 需 在 現 實 的 考 驗 
下，可能証實其確實的存在價 
値。因此，在其成長期間，同 
學們建設性的意見和支持，便 
是它賴以爲生的養料，希望各 
同學能實質地、具體地對院會 
的發展盡一分力。 
後話：執筆之日，修章草案正處 
於投票期間，通過與否，仍爲未 
知之數。若不幸夭折，還望後繼 
者以更完善的方案，爲院會的成 
立而努力。 
後記：通過修章委員會修章 
草案的全民投票，終於在二月二 
’十六日完成，核算票數結果如 
下： 
會員人數是1469人 
贊成 444 
反對 42 
棄權 72 
廢票 17 
總數：575票 
代表會修章委員會主席蔡一聰 
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新校舍情報速遞 
預期在九五年落成於屯門虎地的新校舍之初步圖則已經 
完成。根據有關人士透露，新校舍的主要大樓與學生中心的 
設計、面積及爲同學提供的設施大致如下： 
主要大樓北：此大樓向地下發展，共有三層，主要 
提供運動設施。 
地下 面積（米� 
游泳池（50米長） 
泳池辦公室及儲物室 
多項用途室 
健身室 
行政辦公室 
iB 
地庫二樓 
體育館（42米X30米） 
網球場（兩個）（9.75米X6.4米 
兵兵球室（兩張抬） 
儲物室 
M 
地庫一樓： 
接待及辦事處（8米X 5朵） 
男、女更衣室 
儲物室 
急救室 
(註：以上資料均爲未經確實的 
100 
60 
100 
70 
J 
‘ 2 6 0 
約120 
96 
30 
40 200 
12 
12 
學生中心：主要包括飯堂、保健中心、學生畲辦事 
虚、湿習室及誉議室等。 
地下 
飯堂（600位） 
面積（米2 ) 
約 1，200 
- 樓 
保健中心（包括整生、牙整、取藥處 
及等候室） 100 
商店 35 
影印中心 40 
職員專用的酒樓（120位） 約477 
活動室（兩間） 300 
多項用途室 70 
二樓 
職員畲所包括會議室、遊戲室、3個活動 
室、影像及卡拉0K室、及休息室 
幹事會室 
嶺委會室 
代表會室 
系會室 
學生聯證會 
電視室 
屬會 
會議室（兩間）（1 X 3 0 , 1 X40 ) 
三樓 
視聽室’ 
溫習室（兩間 
印刷坊 
多項用途室 
音樂室（兩間 
黑房 
2 X 5 0 
2 X 3 0 
180 
135 
80 
35 
80 
20 
20 
35 
70 
40 
100 
60 
80 
60 
30 
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屈指一算，第廿五屆學生會還 
有不足兩個月，便成爲歷史了。回 
想過去將近一年的光景，眞可謂 
「一浪接一浪 I丨 
自從去年四月一日上莊，各幹 
事便馬上要趕緊在三星期內完成新 
一年的工作計劃和財政預算，實在 
比起趕功課還要緊逼；更吃力的， 
還是由於部份主要成員，乃上屆 
「臨委會」的舊將’在同一期間’ 
還要完成上屆的工作報告及財政報 
告，堪稱「百上加斤」！ 
接着，便是廿五屆的週年會員 
大會的 I I備工作，幹事們亦馬不停 
蹄地’預備各類文件及宣傳活動。 
千萬別要誤會休息的時間到了，過 
後，除了要應付校內的期終試外， 
還要準備「交職典禮」和「幹事交 
流營」；接踵而至的還有「巡迴展 
覽」和「迎新營」的赛備工作，差 
點忘了「日記簿」的製作和「學生 
中心改建」。總之，一連串的工作 
像是非要令大家喘不過氣來不可似 
的，實在是沒完沒了丨 
以上的情況，也不過是半年內 
比較明顯的項目，其間，作爲會長 
的還要處理很多學院事務，例如校 
方會議有關資料的整理工作；此 
外’會內亦有不同性質的會議需要 
出席’例如：代表會會議和系會聯 
席會議等；再加上專上學生聯會亦 
不時舉行會議，需要會長們出席。 
至於，其他幹事更擔當了各大 
型活動的統 I I職務，不可謂不吃 
力！其中如巡迴展及迎新營，需要 
接觸的，除了是校內各熱心協肋的 
同學們外，還要經常與外間機構保 
持聯絡，安排各類型的物資及塌 
地，寳在是不容有失丨 
然而，綜觀各項工作所面對的 
問題，可以總結以下數點： 
幹事會主席 
盧世明 
一、由於絕大部份同學，都需 
要在暑假期間「賺錢維生」，故 
此，暑期的人手亦份外緊張，往往 
令很多原定的工作分配需要作出重 
新安排。 
二、溝通不足也是學生會工作 
的一大障礙。由於一到假期，同學 
見面的機會亦減少，儘管你每晚拿 
着電話說過不停，也比不上開會般 
直截了當，但開會卻令人討勵，總 
之……° . 
=、「時間緊違」同i是致命 
傷之一。由於大家都是課餘的義務 
工作者，效率定必無法與商業機構 
媲美，加上功課壓力和兼職等等， 
很多時候進展都很緩慢。再者，很 
多工作是需要合作進行的，遇着你 
有空，可能其他人畲很忙碌，結 
果，未到最後關頭，根本不會緊 
張。當然，緊密的全年工作計劃， 
也是其中的「罪魁禍首」。 
面對未來，我們還有「開放 
日」和「銀禮特刊」有待完成’以 
上的問題亦無可避免地發生了！更 
可怕的是，近幾年的紀錄根本就沒 
有以上類型工作，簡直是大膽的嘗 
試；尤其開放日的不肯定因素特別 
多，我們除了擔心事前的準備功夫 
外，屆時的誌客人數以及天氣情况 
都是無法估計的。 
也許以上的內容足以嚇怕不少. 
有意上莊的新同學，但是，這些都_ 
並非言過其實。所謂「吃得咸魚抵 
得渴」，有意透過學生會工作，挑 
戰一下自己的同學，眞的要認眞考 
慮，因爲這些工作的成敗，不但是 
自己的責任，還直接影響着普羅同 
學的福利！ 
最後，有幾句說話希望同學們 
可以聽一聽，這可能代表着不少幹 
事們的心聲：「儘管幹得如何辛 
苦，我們也願幹下去；最重要還是 
你們懂得欣賞這一份熱誠！」 
九三车二月二十日 
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SAO新職員……她是我們的師姐 
S A O來了一位新職員，她就 
是 李 小 珍 小 姐 ， 英 文 名 
B r e n d a 。 原 來 她 不 單 是 嶺 南 
人，更是我們的師姐。九〇年在 
嶺南畢業，她是社會科學系學 
生，修讀社會事務與政策。之後 
一年在英國的Brune i University 
修 讀 Communication and 
Technology o 回 港 後 ， 曾 在 中 
學代課。在一九九二年十一月加 
入嶺南，任職行政肋理。 
她的工作範圍包栝處理學生 
事務，例如學生活動，安排房 
間提供設備和統籌工作。 
她喜愛平淡的生活， 
厭惡複雜的商業社會 
B r e n d a十分喜歡現時的工 
作，因爲在校園裡工作沒有商業 
社會那麼緊張和充滿劇烈的競 
爭。這正和她的性格相符合—— 
喜愛平淡的生活，厭惡和別人競 
爭。 
其實 B r e n d a 在英國回港之 
後，性格有很大的轉變。她再沒 
有以前那麼孩子氣，學懂怎樣去 
改善自己和控制 g己的情緖，看 
任何事都沒有那麼執着。另一方 
面，她學懂自己解決困難，很多 
事都要靠自己，所以逐漸變得成 
熟和獨立。 
在工作上，沒有甚麼大困難’ 
但她說仍需努力 
B r e n d a 曾 是 我 們 的 一 份 
子，對嶺南十分熟悉，所以對很 
多事都感到容易適應。在工作 
上，沒有甚麼大困難，但她認爲 
自己仍需學習。 
B r e n d a平日愛看電影，聽 
音樂和各類型的書籍，因爲這樣 
能學到多方面的知識。 
她曾立志成爲設計師 
她在小時候已很喜愛畫畫， 
而且曾經希望在這方面發展，成 
爲設計師，但後來才發覺自己喜 
歡以此爲興趣，而不是養活自己 
的工具。 
她認爲做敎師的負擔很重 
自從英國回來後，才喜歡敎 
學工作，但因自己責任心重’覺 
得任職敎師壓力實在不少，因爲 
現 今 的 靑 少 年 們 ， 思 想 較 爲 複 
雜，單憑學術上的敎育是不足夠 
的，心理及思想敎育更爲重要， 
從而增加了精神負擔，所以她就 
選擇了這份工作。 
28 
在嶺南的三年是最開心的 
問及她以前在嶺南的生活， 
她說：「在這三年裡，是求學時 
期最開心的一段日子，因爲和同 
學關係頁好，功課壓力又不算 
大，而且細小的校園令我們容易 
溝通，所以對這間學院有着深厚 
的感情。」從她回答時的神情， 
可看出她對嶺南實在有很大的歸 
11感。 
而她又說，以前的嶺南學生 
和今天的大致相同，R是已不及 
當年那般純樸，而且思想比較開 
放，已沒有求學時期不應談戀愛 
的那套觀念了。 
她希望世界大同 
最後問及她的期望，她希望 
能夠維持現有的平淡生活，而她 
心目中有一個理想的世界• —大 
同，人與人之間沒有爭執，相處 
和平。 
在這次訪問中，她個人認爲 
自己沒有甚麼專長和優點，只是 
一個平庸的人，但她有着這樣的 
理想和謙誠的態度，也就是她的 
優點了。 
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【本報訊】鑑於禮堂爲擧 
行畢業典禮，原定在一月九 日擧行的歌唱比賽初賽被逼 延遲於二月六日擧行。經過 一翻龍爭虎鬥後，選出了進 入決賽的參賽者，分別是獨 唱十二人，合唱六組。決賽 將於二月二十六日 假嶺南 大專會堂擧行。表演嘉賓是 -湯寶如和李國祥。總之， 冠、亞、季軍當日自有分 曉0 
N 
【本報訊】自從愛華堂地 
下註册處之厠所開放給同學 後，在厠所嚴重短缺的情況 下，無疑方便了同學。不 幸，由九三年起，原本只有 兩格的女厠，其中一格也上 了鎖，爲職員專用。即是， 那格即使沒有被人使用，同 學亦無權使用。根據此原 則，同樣，即 沒有鎖上的 那格沒被人用，職員亦應該 無權使用的，但據可靠之消 息透露，於二月十二日，下 午四時許，有人目擊一名職 I、.員違反規則。同學相信那職 員是太急之過，未有採取法 律的行動。 
^
 r大專學生不得使用丨.」 
I
 【本報訊】上年，銘衍堂 
的一
 一樓由大專生溫習室改爲 
中學部課室後，中學部已不 鼓勵大專生使用二樓的厠 所。後來，更張貼了「大專 生不得使用」的吿示，態度 非常强烈。 
須知銘衍堂只有兩個供 
•學生使用的厠所，現在，同i『£ 學 唯 一 可 解 決 的 地 方 就 只 有 • . - . — - , -
 J 
銘衍堂地下小食部左側的、 
„
 鮮爲人知的、非常細小的厠 
所了。 
破壞溫習室、課室的寧靜，我們不能再忍受 
「BB機、BB機」，你下次可否對我們有禮貌一考 
呢丨（請用震機功能吧！） ：！ 
査理斯 
週會人數驟降 
【本報訊】據一九九三年 
二月的統計數字顯示，參加 週會的人數有下降的趨勢， 比去年開學時下跌百分之二 十，估計此情況仍 持續。 有議員認爲是刑罰過輕之 故。有關部門展開追査原 因，但仍無頭緖。 
飯堂增加款式 同時調整價格 
【本報訊】爲了迎合大衆 
的口味，鈑堂提供的餘菜之 款式增加了，如燒春雞、干 燒伊麵、干炒牛河、糯米 鈑、西洋炒鈑 牛肉炒意、 厦門炒米、星州炒米 羅漢 齋鈑、百家味雞机鈑、螞蟻 上樹，還有配以冰花紅豆沙 或揶汁西米露或中式例湯的 套餐，款式層出不窮。而 且，鈑菜的價格亦有所調 整，價錢由十元五角至十三 元不等。鈑盒的價錢亦由  角調整至一元  
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WHERE DO YOU LIVE? 
A Chinese professor, Mr Yan, who had 
been appointed by some French universi-
ties to the post of lecturership with a high 
pay. He was asked to go back to Beijing 
by the Chinese government. He returned 
unhesitatingly. Now, he is working hard 
and is contented even with a meagre in-
come of RMB 277 per month. WHY DID 
HE DECIDE TO GO BACK?" "I was born 
here. This is my motherland." he said. 
"How can she change for the better if 
everyone leaves her?" he said. 
Interview with 
Why do you settle in Taiwan but not in Main-
land China? 
I used to live in foreign countries since 1960. 
I lived in Mexico for 6 years, Canada for 7 
years and London for 8 years. In recent 
years, I have visited Mainland China. My na-
tive place is Shantong. I found that I could 
not bear living in a communist or socialist 
country, so I went back to Taiwan where I 
was brought up and educated. I have a lot of 
friends there and I can contact the Chinese 
people and its cultures. That's why I chose to 
settle down in Taiwan. 
What is your life goal? 
My life goal is teaching and writing. To be 
frank, I like writing more than teaching. But 
as you know, you can't earn a living by only 
writing books, particularly in Hong Kong, it 
is impossible to earn a living by writing pure 
literature. So, on one hand, I have to teach 
and on the other, I really hope that I could 
write my novels or other books. 
Is the education system in Mainland China 
different from that in Taiwan? 
Generally speaking after the . Gang of Four 
had stepped down, the education in China 
was mostly the same with that in Taiwan. In 
1977-1978, new disciplines were introduced in 
mainland China. 
Chinese professor 
What do you think of the students on Main-
land China? 
During the eighties, I gave lectures to some 
universities on Mainland China, such as 
Nankai University, Beijing University, Shan-
tong University and Qinghua University, etc. 
Marxism, socialism and communism were 
courses to be learnt there, besides socialogy, 
psychology, etc. After the downfall of the 
Gang of Four, the students in Mainland Chi-
na are on the whole more open and willing to 
accept new ideas. 
Do you agree with the compulsory military 
training imposed on university students? 
I am against the compulsory military training 
imposed on the university students on both 
sides of the Straits. Although the students 
maybe physically strong after the military 
training, they can't concentrate on their stu-
dies during the years at university. And that 
is not the best way to keep fit. Going in for 
sports can achieve the same result. I had one-
year military training, but I really didn't like 
it. I think the education system in Canada is 
better. Military training is optional for young 
people, from 18-20 at school. I think that is 
more reasonable. 
by Professor Ma Sen 
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Interview with a British businessman 
by Mr Allen 
Why do you stay in Hong Kong 
a n d w i l l y o u s t a y h e r e in t h e f u -
t u r e ? D o e s J u n e 4 t h e v e n t a f fect 
your decision to stay in Hong 
Kong? 
(For W h a t r e a s o n s ? ) 
I came to HK specifically to work, and 
ound that I liked the lifestyle and the 
t oPie I met, this was in 1982. I fully in-
hart to remain in HK — June 4th has 
I h influence on this decision. In fact, 
he^elieve that whilst June 4th served to 
PI J^ HK people wake up from their com-
IJj^cency — Westerners, with so much 
coijo*^. of violent politics in their own 
entr ies , were much less surprised by 
sur . happened: saddened,yes,but not 
Is the economical condition in 
H.K. worse than your home 
country? Do you earn more in 
Hong Kong than in your home 
country? 
My home country,England,Is experienc-
ing a much worse time than HK. As for 
income — I am self-employed. HK de-
finitely offers plenty of opportunity for 
those who are willing to risk being on 
their own but, because of this, I do not 
enjoy any of the usual benefits associ-
ated with 'expatriates' working here. 
My success is directly a result of hard 
work and some very good business re-
lationships. Had I stayed in England, I 
would have worked as hard, but the 
opportunities would have been less. 
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Interview with an Indian solicitor 
pes your family plan to stay in Hong Kong after 1997? Why? 
IS our intention to remain in Hong Kong as long as we are able to live and conduct business as close as possible to that in any 
fstern country. We are able to do this at present and we are confident that the PRC Government is eager to maintain this capita-system within their ever changing communist one. There will be some changes within a few years after 1997 — which is to expected. We prefer the people, the weather and the business environment in Hong Kong to that of any other western country present. 
* your family have any other identity cards, enabling you to settle in Hong Kong permanently? (eg.丨nter-
州onal ID Cards or ID Cards of Hong Kong) 
‘ a l l have permanent Hong Kong Identity Cards. 
>w do you see the future of Hong Kong after 1997? (Optimistic or pessimistic?) 
I are optimistic of the future of Hong Kong under the PRC administration provided it maintains its policy of modernisation, 
|>ough we appreciate that the PRC has to balance this with the needs of its people. 
i 
P you find your husband's career is affected by the coming of 1997? Give examples. 
f fTiy husband does not speak Chinese he will no doubt have difficulty with the increased use. of Chinese running up to 1997 and 
peafter. I am confident English will remain the major language in business transactions and that will no doubt be of continuing 
fnefit. 
your husband has not been working in Hong Kong, where would you like to settle in person? And which 
^tionality would you like to hold in person? Where would you like your children to settle? And which 
itionality would you like your children to hold? Why? 
are British subjects. Having been brought up in England we feel comfortable in returning to England rather than any other 
pstern country. The British system in Hong Kong is one of the reasons for favouring our present stay in Hong Kong. 
b y P . e 多 
專題版 
紅 灰 内 ： ^ 主 
五洲風雷 
藝文醉 
3. What other impression does 
Hong Kong give you? 
I came here as ‘a young man in a hur-
ry',which means that I wanted to do 
things, not to simply sit back and wait. 
HK struck me as a place where the 
pace of life was very suitable. I also 
found that hard work was rewarded 
and encouraged. 
4. Do you think you are enjoying 
enough freedom in Hong Kong? 
I feel very free here, On a practical 
level, I enjoy more freedom than most 
residents: I almost never have to stop 
and answer police questions, show ID 
cards etc... On a more fundamental 
level, I have no worries over my pass-
port. Not worrying makes people feel 
free. 
i. What conditions will interfere 
your business in H.K.? And 
what do you find unsatisfied 
about the Hong Kong Govern-
ment or other organizations? 
Quite simply, the HK government has 
hardly any influence on my business 
operations (which involve exporting 
furniture from China to the UK). 
Do I think that government or other 
organisations are in some way unsatis-
factory? Certainly — The Education 
Department is stuffed full of people 
i. 1997 will come in 4 yrs. What do 
you think about the future of 
Hong Kong? Bright or dim? And 
will 1997 affect your normal dai-
ly work? (Such as your business) 
Or, do you earn more due to the 
approach of 1997? 
I have optimism for the future — I have 
even bought a house in China. I do not 
think 1997 has or will have much effect 
on my business. My furniture business 
IS already dealing directly with China. 
whose lack of interest in their work and 
arrogance towards their clients is un-
acceptable. I remember vividly a con-
versation I held with a (very) senior 
government official in 1984 — he told 
me that even amongst civil servants, 
the ED was considered to be the worst 
department,he added that staff who 
were transferred into the ED viewed 
this as a dead-end, a kind of demotion. 
I also have a low opinion of the HK Ex-
aminations Authority. I find some of 
their work lacking in professionalism 
whilst the senior officers have too 
much influence over the development 
of education, they lack accountability 
and push their own interests and pro-
jects, this comes at the expense of the 
schools who simply have to follow a 
programme that will help their students 
to pass the examinations. (I have 
worked with the Secretaries top men of 
two major examinations authorities in 
the UK; I am in a position to make a 
comparison.) 
7. Now, your wife is going to have 
a baby. Where do you want 
him/her to be brought up? Hong 
Kong, England or other places? 
I want my child to live with me — I will 
not send him/her away to a boarding 
school. So, whilst I remain in HK, the 
child will stay here also. 
8. What nationality you want your 
baby to be? 
My child will have UK nationality — I 
am happy about this. 
Are You Confident of the future of HK? 
HK 帆 - f i - ^ c „ 彻 如 丨 “ 曲 
， Chou will lit pnxrnM of "mm 
A/i»r 1997. do row (Ditik ihjii HK dm-pi着 will hM« (m« ht^ om, oiorv or Um WfMlId VO in IW7? 
•wiirolllfl^  hiMorv, 
Surrer , ^ 
Coinm^ rrtai R r^arrh'' 
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A 有個月亮它爬上了天 
有個太陽它落下了山 
望A頭上的傻彩雲 
心裡頭好奇怪 
坐在門口的台階上 
心裡甚麼都不想 
低頭看看這是自己的膝蓋 
一個人眞痛快 
——挂嗚挂嗚挂…… 
有個月亮它爬上了天 
有個太陽它落K了山 
吹走了我的情懷. 
我想笑又笑不出來 
,我想哭乂沒 f i•悲哀 
我不要你來吿訴我 
甚麼才是應該 
- ~挂嗚桂嗚哇…… 
墨H)園 
崔健/詞曲 
B 他們說你像個妖怪 
他們說你是個秀腦袋 
他們說你沒有耳朵 
他們說你總是發呆 
他們說你是個和尚 
他們說你沒有慾望 
他們說你不放光芒 
他們說你是個黑月亮 
你是一個黑月亮 
.你是一個黑月亮 
反濱A 
BLACKMOON 
The moon is rising. 
The sun is setting. 
Looking up to the sky, I find the silly rosy clouds. 
‘""eany feel strange. 
纷tting on the step in front of my door, 
•nothing comes up to my mind. 
J-owering my head, I see that is my own knee, 
wonderful it is that I can be left alone. 
! Wa ! Wa ! Woo ！ Woo ！ Woo ！ 
The moon is rising. 
The sun is setting. 
The Wind is blowing, 
， i t blows all my hopes away. 
Want to laugh but I can't. 
J^ ^ant to cry but I am not sorrowful. 
I do not want you to tell me. 
hat is right and what is wrong. 
Wa! Wa! Wa! Woo! Woo! Woo! 
They say you are a monster. 
They say you are brainless. 
They say you have no ears. 
They say you are always dull. 
They say you are a monk. 
They say you have no desire. 
They say you don't shine. 
They say you are a black mo( 
You are a black moon 
YOU ARE A BLACK MOON! 
translated by Joyce & Remy 
Translation yr. 2 
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DOGS，FATE 
Characters: Pat — Sco tchman i n his fort ies w h o w o r k s as an 
ve ter inar ian . 
P ing P ing — a Chinese g i r l i n her late twent ies. She is 
the o w n e r o f a pet shop whe re o n l y smal l 
and loya l dogs are kept . 
ACT 
ACT 2 
Pat: Tch.... Really, She has been staying here all the time. She certainly has 
no boy friend, what if she has? .... It makes no difference. Only I 
could give her true faith, true hope and true love! My future love, 
please wait for a while! 
Since then, the man 
goes to her shop everyday. He tries his best to speak to her in simple 
English so as to communicate with her but they still don't talk 
too much sincethe girl doesn't like talking and what she is con-
cerned about is her business. She is happy only when seeinjj her 
income rising. Although the girl seems to sive‘‘no response", the 
man still tries his best to win her heart. One day, the pet shop 
blacks out and she agrees to so out with him. 
Pinjf Pins： (Very humiliated and anjfry) 
I have my own way of life. I'd rather spend much time 
taking care of my do^s than jjoin^ to dance the 
so—called "lanj^o" with you. You really don't under-
stand me, Only my dojfs can understand me. 
Pat: They underatand you?： Oh! Yes： Let you marry your doRs and 
ffive birth to baby do^s. And they would finally know how 
selfish and how cruel you are. They would know that they 
can't set away from their ca^es until they are sold out. Can 
•vou tell me why you don't let them out if you really want to 
do them jfood? 
I^injj Pinjj： It's none of your business. 
Mr. Pat, I hope you know that it is you who invited me 
to so out with you. Also, it is you who broke the prom-
ise. Now, I tell you I'll never jjo out with you. And you 
can never interfere with my life. 
Pat: I just want to give you a surprise. And I want you to make 
more friends. 
Ping Ping: Don't you know that I don't like social life? 
Everywhere is "Guilo". Everywhere is your kind of 
person. I'd rather stay at my shop accompanyinj? my 
do^s in the dark. 
Pat: You're a human beins. You're not a dof(. It's no ^ood for you 
to be alone in your dojj shop. 
by Re 
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Can Positive Non-interventiomsm 
Survive After 1997? by Emty Kwan 
Chinese University of Hong Kong 
After 1997, HK will be returned to 
China, what the people worry most is 
whether China will intervene the politics in 
HK because this will determine the exist-
ence of the free economic system. Also, 
since the main idea of the free economic 
system is the positive non-interventionism, 
the anxiety of HK people is equivalent to , 
'Can positive non-interventionism survive 
after 1997?' 
In the past few decades, Hong 
Kong had quickly developed from a 
fishing town to a worldwide commer-
cial and industrial centre. The main 
reason for this is that Hong Kong is 
virtually a free or so-called ‘laissez 
faire，economy. That is to say, the gov-
ernment adopts position non-
interventionism, meaning that she will 
intervene a market only if the market 
mechanism leads to absurd results. 
Hence, whether this policy can survive 
or not after 1997 is a very essential 
matter in determining the future of 
Hong Kong. 
For this problem, I will place my 
analysis on three levels. The first one 
is to analyse the attitude of China to-
wards managing Hong Kong after 
1997. The second will base on the 
assumption that Hong Kong people can 
really manage themselves and I will 
then go on to estimate the possibility 
for the positive non-interventionism to 
survive under the representative sys-
tem adopted in Hong Kong. Finally, I 
will try to find an answer to the ques-
tion, ‘If that system does not let the 
positive non-interventionism survive, 
can we find any remedy?' 
On the first level, we should make 
a bold assumption that principally, 
China does not have any intention to 
intervene the politics in Hong Kong. In 
other words, she will execute her 
promises like maintaining the capital-
ism in Hong Kong within fifty years 
and allowing Hong Kong people to 
manage themselves. This is because in 
case China does not keep her prom-
ises, no one can stop her. Moreover, in 
fact, we cannot have any set of laws or 
agreements which are able to limit her 
decisions since all of them are under 
the discretion of the Law of the Peo-
ple's Republic of China. 
With this premise, what we are 
concerned about is, ‘Is there any situa-
tion that will make China intervene, 
although she does not want to?’ 
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I believe such kinds of situations 
are present and under my classifica-
tion, there are two. One is at the time 
when Hong Kong attempts to pass cer-
tain laws to overrule the Basic Law or ‘ 
the constitution in China. The other is ^ 
that Hong Kong people participate in ' 
some activities which intervene the 
politics in China. 
As I have said, making such kit 
of laws will be useless and under of 
presumption that China does not u 
tend to interfere the operations '' 
Hong Kong, we need not do that. Fro丨 
this, we know that kind of situati( 
will only exist in short term at 
theoretically, they will disappear ‘ 
long term. • 
f 
The second kind of situations are ！ 
hard to define as we do not know what 
activities are, under the measure of 
China，intervening her politics. Conse-
quently, we cannot predict when she i 
will interfere the operations in Hong a 
Kong. However, I am certain that this 
kind of situations take a small part of 
our economy or politics, and it is high- :i 
ly possible that that part is unrelated 、 
with the general market or political 
operations in Hong Kong. So, we can 1 
reasonably assert that positive non- i 
interventionism can survive on the 【 
first level. 
Proceeding to the second lev‘ 
need to introduce a theorem called 
possibility Theorem (by • K. Aii 
1950). It proved that voting itself ‘ 
not reflect the true wills of the vo' 
for voting results depend, besides 
voters' wills, on other factors like 
order of the bills in the minutes j 
the orders of preferences of the vo' 
towards different bills. 
Illv because we cannot 
y get rid of the representatives 
二re not loyal to their supporters 
other Hong Kong people, trad. 
votes will surely occur. That is, 
："vof for some bills advocated by 
B has agreed to vote for the 
’ advocated by A. 
above two reasons strongly 
《St/e，senta«ve system is not 
•js. in representing people's 
i But’ what ai 
support 
；^entionism, 
people's wills? Do 
positive non_ 
>r other policies 
i t i v e stated at the beginning, 
nent n^n-mterventionism is a core 
can r 紅ee economy. Therefore, 
丨g i J that as far as the Hong 
ition ? want to maintain the 
^wi i i Hong Kong in the world, 
ab!Ii,vote for that policy. Owing to 
Is to proof，this inference also 
rven? co.nclusi(m that positive non-
er t^onism will not be allowed 
ine representative system. 
d But r« 
rtedy? Can we 
丨 
practical 
s夏jj 
e co^oPi l j ion’ Hong Kong people 
！ tativl ^ the defect of the repre-
0' ve system considerably. 
First, let us assume we can elect 
completely faithful representatives and 
they will not try to manipulate the 
order of the bills in any minute to 
achieve their personal goals. Furth-
ermore, they can vote according to the 
costs and the benefits of the people 
concerned in the bills. By these 
assumptions, their orders of prefer-
ences towards the bills will be broadly 
similar. Through successive debates, 
they will further improve the similar-
ity of the orders of preferences or 
hopefully, they can achieve identical 
ones. Thus , w e can reduce the d is tor -
t i o n of vo t i ng to the people's w i l l s to 
the minimum. This is also saying that 
representative system will effectively 
reflect Hong Kong people's wills, 
which means existence of positive 
non-interventionism. 
However, the listed hypotheses 
are actually impossible because of two 
reasons. One is, assuming that the 
representatives really try to accurately 
estimate the costs and the benefits of 
the people affected, the transaction 
costs will be forbiddingly high. 
Another is that even the costs problem 
is overcome, a lot of people will over-
state their costs or understate their 
benefits to have ‘free lunches'. 
Despite the impossibility to accur-
ately calculate the benefits and the 
costs of the people, if we can ensure 
that the representatives will, under all 
flexible circumstances, try their best 
to 'estimate' the effects to the con-
cerned people, the situation can still 
approximate to our assumptions. 
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^ 严 a l l 。 
think that while we can el 
isentatives, we have 
•gpobnds to believe that positive non-
interventionism can be present within 
the representative regime. Alterna-
tively speaking, the probability of such 
presence will increase as the reliabil-
ity of the representatives increases. 
To maintain the 'quality' of our 
representatives, we must be given 
power to terminate their representa-
tive rights. Obviously, only direct elec-
tions and re-elections can give us that 
power. Notwithstanding their voting 
nature and their incapability to reflect 
our wills, the function which we call 
for is not suppressed. The reason is 
that we just need a mechanism whose 
possibility for us to remove a certain 
representative is reasonably high so 
that we can guarantee his truthfulness 
to us. This is not inconsistent with the 
Impossibility Theorem. 
To sum up my three-level analysis, 
I believe that assuming China does not 
intend to interfere the operations of 
Hong Kong, her influence to Hong 
Kong is confined in very limited areas 
which normally do not affect the 
general operations. On the contrary, 
the representative system adopted is 
the greatest obstacle to the positive 
non-interventionism. Factually, the 
formation of such obstacle stems from 
the fundamental nature of the system. 
Basically, we cannot eliminate it. 
Nonetheless, it is viable to remedy the 
defect through elections and the viabil-
ity will be raised when the reliability 
of the representatives increases. Addi-
tionally, as far as we have direct elec-
tions and re-election, we can keep 
their reliability in a satisfactory level. 
Hence, the conclusion is, ‘the sur-
vival of the positive non-
interventionism in Hong Kong depends 
on whether China wil interfere Hong 
Kong and the existence of direct elec-
-elections.’ 
,固所有崔健 
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我曾經問個不休，妳何時跟我走， 
可妳卻總是笑我，一無所有。 
我要給妳我的追求，還有我的自由。 
可妳卻總是笑我，一無所有。 
噢……，妳何時跟我走！ 
*噢……，妳何時跟我走！ 
“腳下這地在走，身邊那水在流” 
可妳卻總是笑我，一無所有。• 
爲何妳總笑個沒夠，爲何我總要追求， 
難道在妳面前，我永遠是一無所有。 
喚……，妳何時跟我走！ 
噢……，妳何時跟我走！ 
吿訴妳我等了很久，吿訴妳最後的要求， 
我要抓起妳的雙手，妳這就跟我走。 
……這時妳的手在顫抖，這時妳的淚在流 
莫非妳是正在吿訴我，妳愛我一無所有。 
噢……，妳何時跟我走！ 
噢……，妳何時跟我走！ 
(重覆* ) 
噢……，妳何時跟我走！ 
NOTHING 
translated by Joyce & Remy 
Translation yr. 2 
I have asked y o u m a n y t imes w h e n 
y o u w i l l g o a l o n g w i t h m e . 
B u t y o u a lways l a u g h at m e f o r I have 
n o t h i n g . I ' d l i k e t o g i v e y o u m y p u r -
suits and also m y f r e e d o m . 
B u t y o u a lways l a u g h at m e f o r I have 
n o t h i n g . 
O h …，w h e n w i l l y o u g o a l o n g w i t h 
m e ! 
O h …，w h e n w i l l y o u g o a l o n g w i t h 
m e ! 
T h e g r o u n d is r u n n i n g under m y feet , 
the w a t e r is flowing b y m y side. 
B u t y o u a lways l a u g h at m e f o r I have 
n o t h i n g . 
W h y are y o u a lways l a u g h i n g at me? 
W h y d o I s t i l l have t o pursue? 
W i l l I f o r e v e r have n o t h i n g i n f r o n t o f 
you? 
O h w h e n w i l l y o u g o a l o n g w i t h 
me? 
O h . . . ， w h e n w i l l y o u g o a l o n g w i t h , 
me? 
I a m t e l l i n g y o u I ' v e been w a i t i n g f o r 
a l o n g t i m e , 
I a m t e l l i n g y o u m y last request . 
I have t o seize y o u r hands and ask y o u 
t o g o a l o n g w i t h m e . 
N o w y o u r hands are s h i v e r i n g , and 
y o u r tears are flowing. 
A r e y o u t e l l i n g m e y o u l o v e m e be-
cause I have n o t h i n g ? “ 
O h …’ so y o u g o a l o n g w i t h m e . 
O h …，so y o u g o a l o n g w i t h m e . 
O h …，so y o u g o a l o n g w i t h m e . 
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IS COMMUNISM DEAD IN CHINA? 
SOME LESSONS FROM THE SOVIET 
EXPERIENCE 
by Professor Peter Harris 
I f y o u bel ieve the E C O N O M I S T , 
J ^c tobe r 5th) , " C o m m u n i s m is dead 
“ s o u t h e r n C h i n a . " Th is stark state-
1 ent f o l l o w e d an ear l ier r e p o r t (June 
. t h a t state c o n t r o l over i ndus t r y 
d rama t i ca l l y dec l ined. M o r e o v e r , 
was on t rack t o become the 
二?rM，s t h i r d biggest e c o n o m y ' , i n 
o f the fact that the Chinese eco-
ttiy is a ' n i g h t m a r e o f i ne f f i c iency , 
consistency and i r r a t i o n a l i t y ' . 
Kj Th is t heme was also taken up by 
j e w s w e e k , w h i c h spoke o f its conv i c -
— ’ 'Wha t keeps Ch ina g o i n g t o -
isr^ ’ IS n o t c o m m u n i s m , bu t cap i ta l -
Ch. • I f these assessments are t rue , then 
I I 如 has f o u n d a w a y to m o v e qu ie t -
； a n d painlessly, f r o m o r t h o d o x c o m -
ut^ism t o the mechanisms o f the 
Market. 
M a n y other cr i t ics p o i n t t o the ex-
istence o f oppression w h i c h remains 
in tact . A m n e s t y In te rna t iona l has 
shown the prevalence o f t o r t u r e and 
con t inued in f r i ngements o f h u m a n 
r ights . Some o f the m o r e g raph ic de-
scr ipt ions come f r o m c o m m e n t a t o r s 
such as Bernard L e v i n and Paul J o h n -
son, amongst m a n y others, Johnson 
spoke o f the Chinese leadership as 
"anoHgarchy of inelected murderous 
th ings, w h o ru le the largest po l ice state 
on earth." We therefore have a para-
dox. On the one hand, commentators 
w e l c o m e the decl ine, i n econom ic 
te rms o f the c o m m u n i s t apparatus; on 
the other we are t o l d that there is l i t t l e 
s ign o f any real r e f o r m o f the po l i t i ca l 
structures elected by the C C P . Some 
l i g h t m a y be t h r o w n on the ma t te r by 
cons ider ing the example o f the USSR 
and ask whether the P R C is l i ke l y t o 
f o l l o w and t h r o w the ent i re s t ruc ture , 
ideo log ica l and po l i t i ca l as w e l l as eco-
n o m i c i n t o the rubb ish b in o f h i s to ry . 
E C O N O M I C FACTORS: T H E C O M -
M A N D E C O N O M Y 
A c o m m u n i s t state is n o r m a l l y 
characterised by the so-cal led c o m -
m a n d e c o n o m y , w i t h its central ised 
c o n t r o l mechan ism over the processed 
o f p r o d u c t i o n , consump t i on , d i s t r i bu -
t i o n and exchange. Th is so-cal led sys-
t e m is demons t rab ly ine f f i c ien t . I n -
deed, one H u n g a r i a n economis t said: 
r e m e m b e r i n the c o m m a n d e c o n o m y 
m a n y c o m m a n d s are w r i t t e n by the i r 
recip ients. I n Eastern Europe the i n -
adecracy o f central ised p l ann ing is 
n o w f u l l y revealed, and i t has been 
est imated that i n the case o f the Soviet 
U n i o n (the soviet what?), the system 
needs US$30-50 b i l l i o n to keep i t 
go i ng . The Soviets are n o w fac ing 
s tarvat ion , i n f l a t i on，maybe even eco-
n o m i c collapes u n t i l the m a r k e t 
mechanisms get i n t o gear. A v a c u u m 
o f p o w e r remains o f the o n e - t i m e 
Sovie t m o n o l i t h . T h e roub le is w o r t h -
less as a cur rency . T a x co l l ec t ion is on 
the p o i n t o f collapse. People keep coal 
i n the bath g i ven the fear that supplies 
w i l l no t get t h r o u g h o f this v i t a l c o m -
m o d i t y . 
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By contrast, China's economy 
appears to be in a far better state. 
While on paper a plan exists, it is fre-. 
q u e n t l y i g n o r e d i n p rac t i ce . A t t e m p t s 
m a d e t o r e v e r t t o the h a r d l i n e cen t ra -
l i sa t i on o f the o r t h o d o x p lanners is 
evaded especia l ly i n the sou th Ch ina ' s 
market system operates, cheekily, 
w i t h i n the sys tem as a w h o l e . P r o s p e r -
i t y , a lbe i t o f a l i m i t e d k i n d has c o m e 
t o some par ts o f C h i n a . T h u s , w h i l e i n 
1986 o n l y 6 p recen t o f the p o p u l a t i o n 
earned above 600 yuan per month, by 
1990，this figure was a b o u t 66 pe rcen t . 
C o l o u r te lev is ions are n o w t o be f o u n d 
in the homes of 90 percent of the 
p o p u l a t i o n and i t ems l i k e r e f r i g e r a t o r s 
are c o m m o n p l a c e . I n N o v e m b e r 1989， 
the C C P C e n t r a l C o m m i t t e e p r o d u c e d 
its plan to make economic reforms. 
W i t h i n one year , h o w e v e r , the E i g h t h 
F i ve Y e a r P l a n was t e l l i n g a d i f f e r e n t 
s t o r y . Z h a o Z i y a n g m a y have been i n 
d iscrece, b u t his r e f o r m s w e r e b e i n g 
i n c o r p o r a t e d i n t o the e c o n o m i c 
scheme o f t h i ngs . T h e r e are m a n y w h o 
p o i n t o u t the ine f f i c ienc ies o f t he 
Chinese e c o n o m y , especia l ly i n r e g a r d 
t o cens ing, l icenses, d i s t r i b u t i o n , t he 
pervasiveness o f bu reauc ra t i c c o n -
s u m p t i o n . Never the less , the m a r k e t is 
t a k i n g charge. C o m m u n i s m , as a sys-
t e m o f e c o n o m i c c o m a n d s and c o n -
t ro l s is b y n o means " d e a d " , b u t i t is 
d e c i d e d l y u n w e l l . 
POLITICAL FACTORS 
A different picture can be painted 
if we consider the political, consti-
t u i o n a l and i d e o l o g i c a l state o f c o m -
m u n i s m . B e g i n n i n g some five o r six 
years ago, when the world first heard 
o f g lasnost and pe res t ro i ka , the U S S R 
has turned the world upside down. 
W i t h i n one w e e k i n A u g u s t 1991, as 
H e n r y K iss inger p o i n t e d o u t , b o t h the 
C P S U and the Russian E m p i r e w e r e 
des t royed . T h e upsho t was f r e e d o m 
and anarchy, liberty and licence and a 
r eve rs i on t o the m o s t p r i m i t i v e i n -
s t incts o f r e g i o n a l i s m a n d t r i b a l s p l i t t -
i s m . O n e i m p o r t a n t aspect o f the G o r -
bachev p h e n o m e n o n was t o a l l o w the 
r e w r i t i n g o f h i s to ry，espec ia l l y o f the 
S ta l i n p e r i o d , so tha t rea l issues c o u l d 
n o w be discussed. G o r b a c h e v had t o 
t a l k t o the A m e r i c a n s o v e r a r m s c o n -
t r o l . T h e Chinese never had t o t a l k t o 
the A m e r i c a n s and u n d e r t o o k a c r i t i c a l 
s e l f - e x a m i n a t i o n o f themselves . Glas-
nos t is w e a k i n the P R C : i t has shot 
holes i n the f a b r i c o f the U S S R . T h e 
sov ie ts had t o c o m e c lean o n the na-
t u r e o f t h e i r r e g i m e since 1917, b u t the 
Chinese have n o t as ye t d o n e so. B e -
f o r e the f a i l ed c o u p o f A u g u s t 1991， 
cyn ics c o u l d s a y , " w e l i v e i n an en -
l i g h t e n e d d i c t a t o r s h i p , i n w h i c h en-
l i g h t e n m e n t is i n sho r t s u p p l y . " A l l 
th is has n o w d r a m a t i c a l l y changed , 
even i f some w o u l d n o w l i k e t o a p p l y 
th is d e s c r i p t i o n t o Ye l t s i n ' s n e w 
Russia. 
C h i n a ' s leaders m u s t v i e w these 
d e v e l o p m e n t s w i t h d i s m a y , t h o u g h 
none more so than the removal of the 
Ceaueescu in Romania in December 
1.989. T h e T i a n a n m e n massacre is n o t 
l ik， ly t o be repeated , b u t as far as the 
Chinese leaders are concerned. They 
h e l d back the forces o f unaccep tab le 
change. T i a n a n m e n 1989， w o r k e d 
against the reformers; in the Soviet 
U n i o n , M o s c o w 1991, w o r k e d t o t h e i r 
benefit. The P R C exists in its present 
f o r m as l o n g as i t c o n t r o l s the p o l i t i c a l 
apparatus, but especially the army. 
T h e Chinese a r m y m i g h t n o t , i n f u -
ture，be so prepared to gun down any 
attempt in China to take to the streets 
on the Moscow and previous Tianan-
men models. 
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BACK DOOR AND FRONT DOOR CAPI-
TALISM 
. I n the case o f the U S S R , c a p i t a l i s m 
« e n t e r i n g t h r o u g h the f r o n t d o o r 
w i t h the h e l p o f m a n y a shove and a 
push. I n the P R C c a p i t a l i s m is e n t e r i n g 
j ^ u c h m o r e e f f e c t i v e l y t h r o u g h the 
^ack d o o r t h r o u g h T a i w a n a n d H o n g 
K o ? g . D u r i n g 1990, the i n f l o w o f 
cap i ta l f r o m T a i w a n t o the P R C e x -
ceeded $1 b i l l i o n , o v e r h a l f o f w h i c h 
二 s des t ined f o r F u j i a n p r o v i n c e , 
f l m o s t 900 T a i w a n enterpr ises had 
been set u p i n F u j i a n , w i t h an a u t h o -
I l f f d share c a p i t a l o f $1.18 b i l l i o n . I n 
1^91’ T a i w a n ' s t rade w i t h C h i n a 
shou ld reach $6 b i l l i o n i n 1991. 
H o n g K o n g ' s t o t a l i n v e s t m e n t i n 
J^hina a m o u n t e d t o s o m e $23 b i l l i o n 
the end o f 1990 o n t he basis o f i ts 
22，(j00 enterpr ises estab l ished o n the 
m a i n l a n d . T h e resu l t is t h a t the G D P 
per cap i ta i n G u a n d o n g is i n the r e g i o n 
of $2000. T h i s is a l m o s t the same figure 
as tha t f o r Russia ($2258)，but these fi-
gures are m i s l e a d i n g as t h e y f a i l t o de-
m o n s t r a t e t ha t G u a n d o n g is a d y n a m i c 
f o w t h area’ whereas t he U S S R has a l l 
the m u c h ev idence o f dec l i ne . 
F r ， m a r k e t s d o n o t si t easi ly 
( o n g s i d e state m o n o p o l i e s , a n d b o t h 
j j e USSR as w e l l as C h i n a s h o w e x a m -
o f g rea t d i spar i t i es b e t w e e n the 
；structures i n f ree m a r k e t s and 
^ t e m a r k e t s . P ro fessor N o v e est i -
=tes the d i f f e r e n c e t o be b e t w e e n 
i n ^ e a n d five t i m e s as m u c h d e p e n d -
ce fn " y o n the t y p e o f p r o d u c t c o n -
r r T h e t r a n s i t i o n b e t w e e n the 
o m m a n d a n d the f ree m a r k e t is neces-
p a i n f u l . I n C h i n a， f o r a la rge 
1 o f reasons, m a i n l y because the 
： 二 sector i n C h i n a is so l a rge， t he 
o f IS u n d e r w a y a l r e a d y , i n sp i te 
.conserva t ive back - lash . I n the 
t i o n V " has h a r d l y b e g u n . T h e t r a d i -
eop A the c o m m a n d e c o n o m y s t i l l 
ft：,, deep. M o s t p e o p l e i n Russia are 
t r i p a r t o f i t . T h e same is n a t u a l l y 
n o r P R C . N e i t h e r the U S S R 
Iv 二jjhe P R C can be said t o have w h o l -
cL二bandoned the m o s t o b v i o u s s ign o f 
" i m u n i s m , the c o m m a n d e c o n o m y . 
DOES CAPITALISM LEAD ON TO 
"DEMOCRACY"? 
I t is possib le t o have c a p i t a l i s m 
w i t h o u t d e m o c r a c y ; d e m o c r a c y is n o t , 
h o w e v e r , possib le w i t h o u t c a p i t a l i s m . 
O r , t o p u t i t r a the r m o r e t e c h n i c a l l y , 
c a p i t a l i s m is the necessary, b u t n o t a 
s u f f i c i e n t c o n d i t i o n o f d e m o c r a c y . 
C h i n a m a y have some o f the i n g r e -
d ien ts o f c a p i t a l i s m . I f one accepts the 
face va lue v i e w o f the S. C h i n a m i r a -
c le. T h e r e is n o ev idence o f t he w e s t -
e rn ve r s i on o f d e m o c r a c y suggested b y 
the W e s t m i n s t e r m o d e l . I n the case o f 
the U S S R , t hey have n e i t h e r e f f e c t i v e 
c a p i t a l i s m n o r e f f e c t i v e d e m o c r a c y . 
T h e death o f c o m m u n i s m , t h e r e f o r e , 
l i k e the dea th o f M a r x has been g r e a t l y 
exaggera ted . 
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TEST FOR YOUR SOCIAL AWARENESS 
You MUST NOT skip this page though you 
may not answer all the questions. TRY 
your best. If you're not satisfied with your 
result, see how you can enhance your so-
cial awareness. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Who was the HK Governor before Sir David Wilson? 
Who was the HK Governor who represented Britain in signing the 
“Joint Declaration，，? 
Which Governor who died in Beijing? 
What is the name of the law which will be used in H.K. after 1997? 
What is Lu Ping's official title? 
What is the name of the official news agency of China? 
Which body must all laws of the People's Republic of China be passed by? 
Which documents are the present laws of Hong Kong based upon? 
When was the treaty by which the New Territories were leased? 
Which council in HK makes laws? 
What is the name of the political group which advocates democracy? 
What is the name of the political group which supports China? 
When will the next direct elections be held? 
How many directly elected members are there in the Legislative Council now 
When were the last direct elections held? 
How many seats are there in Legislative Council? 
What is the title of the Legislative Councilor who acts as the chairman of thi 
Legislative Council? 
What is the flower of H.K. ? 
How many civil servants are there in H.K.? 
What is the cost of the new airport platform? 明評 g 
How many people are there in H.K•？ ，///q zn 
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Dark nights have endowed me with dark eues. 44 Yet, with them, / search for brightness. 
t 
li江後浓推iW浪，•儿拟始私象新。 
iWK之餘，也I要後顯。 
作爲丫i•兄識的人丨：，1〖|丨對泛濫的「潮流义化？」一尤K足循環 
於爷颁、枕颁、纯颁、無)||(颁之丨⑴的^^港'|[i：丨;&，雖道我們仍聽之f〔之 
•；！於「批判社f：^物，丨I•《小倘人、〉：場I， ‘；!^丫 1助於「指點丨j:山」 
W爲，成功 / I丨^^试 
携李餺渗S3窗画 高 歌 
克林頓和戈爾，在國民的歡呼聲中，在星 
條旗的注視下，踏進白宮，準備重建美國夢-
使她由軍事巨人變爲經濟巨人。 
昨日已逝：在布殊的領導 
下，乘着戈爾巴喬夫「新思維」 
的推動力，美國促成東歐巨變， 
使兩德合一；又出兵海灣，大挫 
伊拉克；更結束冷戰，瓦解蘇 
聯。一連串的外交成績，令「世 
界警察」威風不已。 
可愔，重建新秩序並不容 
易 °中東和會一波三折，德、日 
各行其是，北約日漸式微；美國 
經濟則一厥不振，內政一團糟 
•如何是好？ 
离失業率成爲布殊大包揪 
還看來者：克林頓乘時而 
出。在民主黨的支持下，加上太 
太希拉莉的鼓勵，毅然參選。他 
挑選的副手戈爾，遠勝布殊那平 
庸的奎爾，自然大受歡迎。 
和黨執政的財政赤字後逮症 
新內閣的組成，也達致多種 
族，多元化的構思。旣有克林頓 
的老友，又有希拉莉引薦的人； 
而黑人、婦女及少數民族所佔比 
例，遠勝以往（見附表）。可 
見，這是有作爲的班子。 
因應人心思變，强調「變 
革」，鼓吹專注復興經濟，以改 
善民生。切中時弊的「藥方」， 
爲羣衆燃起希望。 
人盡其才：克林頓自知政 
治學識不足，便廣納俊彥。沿用 
往日民主黨執政的方式；提拔專 
家學者爲內閣成員，全力處理經 
濟難題；又推舉年長而富經驗者 
進决策階層，以應付國際風雲， 
並扶持新一代，爲國効力。 
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通往 
得卿（外長）克里斯托弗，猶太人，67歲。 
卡特總統時期的副國務卿；肩負重振 
美國聲威的重任。 
防部長：阿斯平’ 54歲。 
身兼國會衆議院軍事委員會主席，要 
在廿一世紀前重整三軍。 
致部長：本特森，72歲，擅長處理稅務。身 
兼參議院財政委員會主席，將全力振 
閫来 
業部.長 
，部長 
联部長 
工部長 
法部長：雷諾，54歲’女性。 
歷來第一位女司法首長。 
：：布朗，51歲’黑人。 
民主黨全國委員會主席。 
：：帕内塔，54歲。 
衆議院預算委員會主席。 
：：巴比特，54歲。 
原亞里桑拿州首長。 
：：賴克’ 46歲。 
需全力提供工作機會予失業者。 
部長：沙拉拉，51歲，女性。 
原爲大學校長，將全面改革醫療保險 
制度（希拉莉將領導工作小組，提交 
研究報告）。 
(育部長：賴利，正值盛年。 
I t 却需從進全國教育發展。 
長：艾斯比’ 40歲。 
丨 4 ; : ， 機 。 
：帛：長.奥利里，亦值盛年’黑人。 
乂表：坎特，53歲，克林頓老友。 
丨合闺常巧展對外商贸。 
丨官幕彳 ：奥爾布賴特，55歲，女性。 
丨家安，長：麥克拉蒂’ 46歲，克林頓老友° 
事務顧問：萊克’ 5 3 歲 。 . 
哥報局首長：伍爾西，51歲。 
通商往來：在全球經濟化 
的大氣候下，貿易壓倒一切。要 
復興美國經濟，必須開拓海外市 
場。 
環 顧 世 界 ， 歐 洲 一 片 不 景 
氣，一體化必帶來保護主義衝 
擊；美洲各國，目前購買力弱。 
相反，擁有 1 2億人•的中 
國，經濟蓬勃；廳大的市場，足 
以吸納來自美利堅的商品及高科 
技產品，這是迅速刺激美國經濟 
復趕的最有利因素。 
有見及此，克林頓政府正積 
極促進對華貿易。相信，中國會 
在1993年內順利加入〈關稅及貿 
易總協定〉（關貿），也會繼續 
開放，融入世界市塌，成爲經貿 
重心之一0 
美 國 也 會 無 條 件 給 予 中 國 
「貿易最惠國」待遇。因爲，現 
在是民主黨的總統，民主黨人控 
制的國會，大家目標一致：發展 
經濟是頭等大事。 
在國際舞台上，中美需要 
合作，聯合德、日等國，共赴 
時艱。中東和會、前南斯拉夫內 
戰、非洲亂局……才可以解決。 
因此，中美德日會主導未來 
世界。她們將採取互利外交， 
以和爲貴。 
重振雄風，這是美國人民 
的呼聲，也是克林頓、戈爾的重 
任。如何帶領這個「世界至尊」 
走向廿一世紀，使她再度騰飛， 
人們正拭目以待。 
備註： 
本 文 資 料 分 別 引 自 ： 
〈亞洲週刊〉 
〈時事動態〉 
〈明報〉 
謹此向上述報刊致 
謝° 
對症下藥：爲改變共和黨 
執政 1 2 年的大花費政考，針對 4 
萬億 (美元）的國債， 3千億的 
聯邦赤字，7 . 2 %的失業率，鋭 
意推動「經濟新方向」一 
削 減 1 5 0 多 個 政 府 項 目 開 
支，使未來兩年能夠增加50萬個 
職位。 
裁撤冗員，以減少聯邦辦公 
開 支 3 5 0 億 元 。 
大舉加稅，年收入10萬元人 
士 的 稅 率 ， 由 3 1 % 提 高 至 3 6 % ； 
年收入1百萬元者，則加徵1 0 % ' 
附加稅；公司所得稅率也由34 % 
升 爲 3 6 % ； 另 加 收 5 % 能 源 消 費 
稅。又加强投資於大型公共工 
程、副練及研究計劃等項目，力 
爭 在 1 9 9 6 年 時 創 造 8 百 萬 個 職 
位 ， 從 而 使 美 國 「 脫 胎 換 
骨」° 
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克林頓經濟計劃要點 
入 息 稅 » 
一九九 
八年可爲政府铺來七百 
一"h四億美元收入0 
時百分之三"I~~^增加到 
百分之三十六0收入超 
過二十五萬美元者，入 
息稅更高達百分之四十 • 
百分之三十四埔加到百 
分之三十六0 
——未來四年削诚政府 
開支三百五"H费美元， 
方法是撤消非必要的封 
劃、诚除十萬個政府職 
位和诚低 
邦公務貝的加薪幅度 
n n 1| nTmnmmJl 
未來四年削滅老人 
醫瘦扭縻保險和窮人B 
三百八十 
及醫院對11療保健的收 
作出一定限制0 
•未來四年削诚团坊 
開支方面，畨較布辣政 
府建it的滅幅遼多削七 
百六十僬美元。 
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主要加稅項目 
主要削減開支項目 
白宮的新貴——克林頓 
坎河童年：1946年8月19日，生於阿 
肯色州霍普鎭。之前3個月，其父死於車 
禍。一度寄養在祖父母家。4歲時，母親他 
嫁商人。生父早逝，繼父幽酒，激發他刻 
苦進取。 
立志當政：高中畢業後，入讀喬治敦 
大學外交學院。1968年，憑獎學金留學於 
牛津大學。1973年，在耶魯大學法學院畢 
業。當過律師及阿肯色大學法律敎授。 
1974年，以民主黨人身份，角逐國會議 
員，落敗後潛心學問，蓄勢待發。 
寅踐理想：1976年起，出任阿肯色 
州總檢察長。3年後，成爲該州首長，也是 
美國歷來最年輕（33.歲）的州長，。1983 
年，獲得連任；至1992车，成爲美國第42 
任總統，更獲〈時代〉週刊選作「風雲人 
物 J 0 
可觀政績：阿肯色州以貧困聞名全 
國，州稅及地方稅收常在倒數5名，當局在 
敎育上的投資比例卻排在全國第3位，州政 
府收入總額爲全國第47位，大學入學率則 
高出全國平均水平。 
風流歳月：負签英國時，參與了反越 
戰活動，又踏足蘇聯莫斯科。.一度離情別 
戀，並抽過大麻…… 
自得其樂：擅長吹奏薩克斯管（色士 
風），喜愛長跑運動，風雪不改。 
如魚得水：相識於耶魯大學。1975 
年結婚後，一同爲事業努力。1980年，克 
林頓連任州長的願空時，希拉莉於是决 
定婦隨夫姓，並誕下女兒切爾西。 
1992年，夫妻全力投入總統選舉事 
宜，以變革求進爲美國帶來新希望。 
有爲的副手——戈爾 
非池中物：來自政治世家。1948年 
生於南方。1976年成爲衆議員，其後出任 
田納西州參議員。1988年，曾力爭成爲民 
主黨總統候選人。 
任重道遠：1 9 9 2年，獲克林頓器 
重，組成「兄弟班」；以「現在是變革的時 
候了」作號召’赢得大選，開創美國新紀 
希拉莉 
養尊處優：1947年10月26曰，丨 
芝加哥工業家羅德姆家中。就讀於威利! 
院，並成爲首位在畢業禮上致辭的學生 
着在耶魯大學法學院進修。 
薪露頭角：1972年踏足政壇。； 
國會衆議院工作，爲水門事件調査委, 
一。後來，擔任保護兒童基金會主席。 
表有關兒童權益的見解聞名。 
誰與爭鋒：踏身美國百位名律丨 
列，又成爲〈魅力〉雜誌1992年度風丨 
性。 
意氣風發：主導白宮夜宴。成 
房內閣」，親自過問餐桌巾、瓷器食萝 
餐單菜式的挑選事宜。筵開13席，款f 
位嘉賓。其間富美國特色的餘慶節目钱i 
計。 
婴兒潮的信息：二次世界II 
後（1946 — 64 )的新生代，被稱爲f1 
嬰兒」，現在正是美國社會的骨幹力蠆丨 
林頓等正是其中的代表人物。 
面對新時代，他們'鼓吹投資於未來 
供就業訓練，11療福利。穩定經濟，丨 
it 
〈昨日已逝〉0 
兀 
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風起雲澳新秩序 
1 9 9 1年是現代歷史的分水 
嶺。蘇聯解體，共產主義崩落， 
不但標誌冷戰結束，而且表示 
「世界新秩序」的興起。如亨 
廷頓 ( S a m u e l P. Huntington ) 
：說：「世界的格局會由兩極化變 
i j 丨爲多極化。」又據伯格納 
‘ (Jef fery T Bergner)說：「幾 
三年後，多極化的世界將會完全確 
立°日本雄霸亞洲市場，會是東 
亞國家的頭目。德國在金融、工 
_、軍事上的實力則確保其在歐 
州政策之主導地位。德國與日本 
跟美國一起染指世界上過半的 
經濟活動。」因此，很多人相信 
’德、日、美會在世界政治新秩 
序中領導一切。 
, 五十至七十年代，世界處於 
"超級强國外交衝突的陰影下。西 
方陣營與東方陣營關係惡劣，被 
「冷戰」。蘇聯與美國在意 
5識形態上的分歧是引至冷戰的原 
自之〜，這是無可置疑的。但造 
成〉令戰的根本原因是二次大戰後 
^「雙頭壟斷」的局面。雙頭墳補 
{權力的眞空，擴大勢力至全世 
界°事實上，冷戰之國際格局， 
G顯於兩個超級强國——美、蘇 
的軍事衝突。在那時期，軍事實 
力與武器恫嚇是世界政治、權力 
|_係中角力的主要「利器」。 
i j y i l 
戈巴卓夫新思潮的興起， 
毀滅了該國的制度。前蘇聯的 
領袖相信和平、合作、經濟發展 
是他們在新時代最熱切追求的目 
標。在新的形勢下，前蘇聯放棄 
以往的敵意，嘗試與西方國家建 
立友好，合作的關係。 
大致上，兩個超級强國將維 
持主要的軍事實力。因爲它們仍 
然擁有世界上最多和最属害的核 
子武器。不過，隨着「蘇維埃帝 
國」的崩漬及共產陣營的’消失， 
蘇聯的軍事威脅大減，而國際政 
治中軍事的影響力也在降低。經 
濟成就在將來會變得越來越重 
要，以衡量一國之地位。 
華沙集圑突然崩遣及冷戰 
的 結 束 ， 產 生 前 所 未 有 的 局 
面。但在「世界新秩序」中，德 
國、日本、美國會擔當越來越吃 
重的角色。相反，前蘇聯的影響 
會慢慢減弱。 
由九十年代起，獨立國家聯 
合體（前蘇聯）只能採取比較被 
動的對外政策。縱使俄國仍保留 
地球上龐大的軍力，對外界的安 
全構成威脅，在新秩序中，軍事 
力量的價値已明顯降低，往後幾 
年，相信會每下愈況。再者，俄 
國與前蘇聯成員國都面對連串的 
內部問題。葉利欽及其「同志」. 
必須處理國內的政治、社會、經 
濟、環境、種族及意識上的-危 
機。據菲德曼（L. Freedman ) 
說：「俄國像是在製造麻煩，而 
不是解決問題。」俄羅斯領袖似 
乎沒有時間，也無力再度插手國 
際事務。葉利欽時代的俄國會 
繼繽在世界政治上淡出。在可 
見的將來，前蘇聯會致力依循被 
動的對外政策。 
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葉富堂 
俄 羅 斯 通 資 脚 f f i 
情況惡劣 
JI布兑美元•車 
1112 
共產集團瓦解，可能使西方 
對集體安全體系——北大西洋公 
約組織（北約），反思及重整° 
據菲德曼說：「西歐領袖坦言憂 
慮經常要檢討對美國的政策。他 
們知道即使作最壞的打算，來一 
次戲劇性的轉變，也會感到難以 
應付。」事實上，1991年歐洲 
共同體（歐共體）在馬斯特里克 
特所簽署的防衛及對外政策之協 
議，標誌着北約有可能解體。但 
是，菲德曼不相信這一冷戰時期 
的軍事聯盟會立刻瓦解，因爲在 
這不穩定，需要調整的時期，北 
約會繼續在「世界新秩序」中擔 
當重要的角色。北約仍會爲美國 
和歐洲聯盟提供最佳的商議機 
制，同時爲各國提供條件，抗衡 
保護主義的威脅及這一國際經濟 
聯盟的衰落。換言之，保存其中 
一個重要的國際組織——北約， 
仍是西方聯盟的共同利益。斯洛 
安（S.R. Sloan )曾說：「北約 
內部的商議對構造新歐洲能起關 
鍵作用。」簡言之，北約仍然會 
在新歐洲及全球安全趙糸中擔 
當政治和軍事上的角色。 
專趲版 v i i ®冰 
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<0>众 
另一方面，超級强國之間沒 
有軍事衝突，並不代表西方軍事 
力量在新秩序中默默無聞。地區 
衝突•的發生（如波斯灣戰爭）， 
說明恐怖主義會繼績威脅新秩序 
的穩定。歐洲各國會與美國合 
作，應付小規模的衝突，19 9 2 
年的利比亞危機，清楚顯示美國 
在新秩序中仍會擔任「國際警 
察」的工作。 
此外，多極化秩序會取代兩 
極化格局。但這新多極化局面與 
七〇或八〇年代的多極化不同。 
由九•年代開始，德國與日本 
會直接挑戰美國在政治及經濟 
上 的 地 位 。 如 塔 克 爾 （ R . W . 
創造新歐洲的主要動力，毫 
無疑問是德國。過去四十年，蘇 
聯的軍事威脅限制了西德政治上 
的發展。雖然聯邦德國是經濟巨 
人，但在國際事務中只是一個 
「小孩」。由於戈巴卓夫採取不 
干預政策以及二加四談判的結 
果，德國終於在1 9 9 0年 9月 1 2 
日，達成統一。但德國統一帶來 
的問題是：究竟德國在歐洲要起 
甚麼作用呢？在新秩序中，德國 
似是貿易大國，而不是軍事大 
國，並會鞏固在經濟上的地位。 
因爲經濟上的擴展，比軍事上的 
擴張，更符含新德國的最高利 
益。 
Tucke r )說：「昔日的多極化只 
不過是兩極化再加一點點，但明 
天的多極化卻截然不同。」過 
去，德國及日本均是經濟强國， 
但不是政治或軍事大國，爲了對 
抗蘇聯的威脅，它們R有倚靠於 
美國的安全傘。但是，隨著華沙 
公約和共產陣營的崩漬，德國和 
曰本不再需要美國的軍事保護。 
所以，它們奄以後的政治發展 
中，會與美國平起平坐；而且， 
若沒有任何束縛，它們必然擴展 
勢力至世界每個角落。往後十 
年，美國的大敵，不是前蘇， 
而是德國和日本。 
東亞方面，兩極化結束對日 
本的影響並不像對德國那樣。塔 
克爾說：「亞洲的均勢不會妨礙 
日本的活動空間，而像歐洲均勢 
那樣約束聯邦德國的行動。同 
樣，冷戰結束並不表示日本會像 
德國在歐洲那樣有機會在亞洲大 
展 拳 腳 。 」 不 過 ， _ 六 〇 年 代 
起，日本的勢力明顯在順興。很 
多觀察家相信，在世界新秩序 
中，日本的首要任務是在國際金 
融市場中承擔更大的責任。加上 
昔日所受到蘇聯的威脅，現已消 
失，故此日本可以加强地區上的 
合作，包括提議建立亞太自由貿 
易區，以抗衡歐共體在92年達成 
的經濟統一。簡言之，日本會繼 
續發展經濟，並憑着雄厚的經濟 
基礎，逐步擴展軍力。不過，日 
本軍國主義的復活，會對環球安 
全造成潛在的威脅。 
多極化的新秩序中，要求日 
本和德國在冷戰結束後，與美國 
維持和諧的關係並不可能。事實 
上，它們再不是華盛頓政策的 
「謙卑的追隨者」了。 
新德國在新歐洲舉足輕重。 
據薩堡（F. Szabo )說：「歐洲 
將來的安全與德國所擔當的角 
色，足以令人樂觀。德國統一似 
是新歐洲的穩定因素之一。」再 
者，德國作爲經濟大國，會主導 
中歐和東歐政治、經濟、社會及 
生態的發展，西歐仍是德國產品 
的主要市場。1 9 9 2年，歐共體 
在經濟上的統一，德國的領導地 
位將大大增强。 
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美國與歐洲共同體的貿易 
人口 s * 
属等方公靈 
•民主量嫌僅 
軍w 
藥人 
56.9 57J 57.8 
544 24.4 30.1 
12,056 0 10238.9 11«277.4 
4,873.2 4.1846 3,783.4 
43 2 29 3 35.4 
另外，美國再也不願，又無 
=塌自承擔維持世界經濟、政治 
， i定局面。國際往來將要依靠 
g 辟 國 組 成 的 集 體 領 ； 
目前美國的「勢力範圍」與 
卞或六十年代截然不同。冷戰 
^期，美國振振有詞地在歐洲， 
州和其他地區大舉陳兵。同 
爲了確保西方含力對抗蘇聯 
，美國與盟友達成協議，以 
1，�「自由世界的自由貿易」。 
纟1，戈巴卓夫的新思維，東歐 
g巨變，使美國對維持海外軍事 
g地養興闌珊。再者，美國在與 
鬆=茂其他盟友的貿易糾紛上， 
丨』得不耐煩0事實上，貿易保 
纟，_的威脅及國際經濟體系的 
丨;終贫解，都是新時代的定時炸 
：》_國經濟衰退是另一特點。 
美國是世界最大的負債 
界新秩序中，白宮政府旣 
的!也無力負擔維持和平、自由 
！‘鹤局面。雖然^^1990年， 
彳科4克侵略科威特，美國大 
l ^ j ^g，顯示美國仍然樂意擔任 
牽事上的領袖，但處境與 
%,j、+轉戰不同°白宮方面需要請 
地阿拉伯、日本及其他富裕 
養聯軍的經費。由此可見， 
的蓮作有賴於經濟强國組 
<•體領導體制。 
至於歐洲大陸，新歐洲秩序 
在九十年代初產生，歐洲不再分 
成彼此對立的陣營。正如威廉 
W•費南（Wil l iam W Finan ) 
中國在西方外交利益上的地 
位正在降低。由於蘇聯威脅的消 
失，西方各國（特別是美國）再 
不需要打「中國牌」以阻止蘇聯 
擴張。另外，共產主義中國必定 
在「共產主義老大哥」崩清後， 
面對西方外交壓力。在新秩序 
中，中國大致會與日本加强經濟 
合作。有些觀察家甚至相信： 
「 廿 一 世 紀 將 是 中 國 的 世 
紀。」筆者不敢苟同。除非中國 
徹底改變其本質，否則改革無 
望。中國年邁的領袖想壓抑一切 
民主訴求，他們也不追隨世界新 
秩序的洪流，正如亨廷頓所說： 
「全球性的民主革命可能是二十 
世紀末期最重要的政治潮流，這 
是現代民主化的第三個浪潮0」 
M ^ ^ ^ M 
• b b h h d h h 0 • A ^ b h b ^ H 
說：「歐洲巧處於過渡時期，華 
沙公約已消失，北約也逐漸瓦 
解。」的確，歐共體正邁向大文 
豪雨果的夢想：「大陸上各國會 
緊密結合，但不喪失各自的個性 
及原創力，以達至歐洲博愛之 
邦。那一天必定來臨，只要市場 
敞開大門，思想上容納各種主 
張。」實際上，歐共體在19 9 2 
年達成的經濟統一，基本上爲政 
治的統一奠下了基礎。歐洲合衆 
國在可見的將來出現，並非空 
言。故此，歐洲統一將會挑戰， 
甚至取代美國在世界新秩序的地 
位。 
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總之，世界新秩序中，兩極 
化會由多極化取代。在新的時 
代，經濟成就會成爲衡量强國的 
標誌，這歸因於蘇聯的世界性軍 
事威脅的消失。三大强國—— 
美、德、日會主導世界政治。雖 
_然存在著激進回敎勢力的挑戰 
(如伊朗），但不足以毁滅西方 
國家在中東的利益。基本上，世 
界新秩序是和平的。經濟全球化 
使世界日益安寧，因爲各國在經 
濟上的微妙關係，必須互相依 
附 ° 
後記：本文原稿是筆者在92年中 
以英文撰寫的，在薛翠同學的幫 
肋下，得以譯成中文，謹此致 
謝。 
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窗 說 親 s 
1993年1月30日，在嶺南學院嶺委編輯室，幾位大學生 
圍坐一起，縱論國是。 
參加者： 
趙廣源（ 源） ：城市理工學院公共及社會行政系三年級 
劉富强（ 强） ：城市理工學院公共及社會行政系三年級 
林權（ 權） ：浸會學院中國硏究三年級 
梁勇（ 勇） ：嶺南學院中文系二年級 
主持人： 
呂少羣（ 羣） ：嶺南學院中文系二年級 
勇 
m 
權 
勇 
强 
Q ] 國 营 
權：我覺得利用經濟合作，加强兩岸聯繁，會促成 
統一。 
我同意，首先由經濟融合，好像東西德那樣， 
建立關稅同盟，最後達致政治統一。 
照這樣看，統一的主動權是在大陸，還是在台 
灣呢？ 
現在還不是時機，因爲還要看大陸怎樣變，政 
治上是不是較民主、較開放呢？共產黨與國民 
黨分別統治着海峽兩岸，兩個政黨都屬於旣得 
利益集團，它們的意向，是統一的重心。 
我想兩黨的元老，都不願意海峽長期分裂。希 
望在有生之年，見到中國統一。 
關於中國的統一，我想分幾個方面談，就是： 
爲甚麼統一，怎樣統一及何時統一？先說統 
一的原因，我想會是大一統思想的緣故。正如 
中國以往新朝代的建立，通常會說是民心所 
向，大勢所趨。 
源：我想說說大一統思想方面。現在台灣有不少人 
主張台獨，這不是與你說的相違背嗎？ 
勇：但是中國人並不願意分裂。史家陳壽有句名 
言：天下大勢，合久必分，分久必合。我想是 
很好的證明。 
强：我覺得統一是中國人的尊嚴問題。 
勇：因爲口、有統一，才可以避免戰爭，中國統一， 
才可以立足於世界。所以我最討厭那些地方主 
義、分甚麼地域界限。 
强 
源權 
强 
勇 
權 
勇 
權 
勇 
强 
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：漢字的優越性，是中國統一的第二個因素。柱 
於中華民族同文同種，所謂同聲同氣，不像 
斯拉夫那樣，各成員國的文化、種族、語言;^ 
習俗，各不相同，導致四分五裂。 
而統一也屬於主觀願望。例如中國民運，有） 
說是因爲香港的推動，覺得大陸有需要民主0 
所謂中國有民主，香港有希望。這是一些人浮 
看法 °但中國的統一，是不是我們在座幾位， 
認爲中國民族性强，就肯定所有人都有這種]！！ 
法呢？ 
：但是台灣新一代未必覺得是這樣。 
：東西德的統一，通過全民投票，按照少數服拍 
多數的原則，完成表決程序，這是可以考 
的。 
：我覺得香港年靑一代，中國人觀念亜不强烈。 
這可能由於殖民地敎育的緣故，不太鼓勵民祸 
主義敎育。 
：從民族角度看，中國要統一，可以分政治、系！ 
濟、文化各個方面。在1997及99年，香港、 
門都會歸還中國。我相信，台灣與大陸很快 I 
統一的。 
：不過付出的代價會好大。 
：依你看，如果台灣舉行全民投票的話，贊成存 
獨者多，還是反對者多呢？ 
我想之所以有人主張台獨，主要是因爲中共核 
得不好，而國民黨反攻大陸又極触茫。 
我曾經這樣想過，台灣繼續保留中華民國的 jp i 
號及體制，台獨的活動就暫時容許一下’动 
中國大陸逐步變。至於民進黨，如果可以成;^ 
執政黨，我懷疑它到時會不會執行台獨政策， 
還是變本加厲？ j 
有位政 i裔員說過，競選承諾前後矛盾並不 I 
緊，關鍵是懂得隨機應變。正如克林頓當選夢 
國總統後，旣改變承諾，又振振有詞0 
’我相信中共會在本世紀內，設法統一中國。尤 
其如果民進黨上台，正式分裂中國，中共將不 
惜代價，甚至動用武力，攻佔台灣。 
•中國統一是大勢所趨，但使用武力，並非上 
策。國共內戰，殺來殺去的都是自己同胞， 
中國人流的血太多了。我認爲，中共一直不肯 
放棄武力攻台，就是擔心美日等外國勢力介 
入，協肋民進黨，令海峽永遠分隔。 
‘中共對軍事力量十分重視，也很愼重。 
丨所請承平日久，武備廢驰。今日中國軍隊的質 
素已大不如前了。 
•可能是這個原因，所以中共正大力發展尖端科 
，。而且現代戰爭已經是科技之戰，波斯灣戰 
爭就是最佳例證。 
‘我相信，台灣一旦獨立，後果會非常嚴重，引 
起連銷反應，甚至西藏、新疆等少數民族地區 
也會鬧獨立，中國將四分五裂0 
‘所以，中國人不應該太自私，不要强調地方主 
_。我提議，利用台灣數百億的外匯儲備， 
酉己合大陸的科技、人力資源，合力振興中華 
民族。 
f尔的提議會不會太理想化呢？我覺得，先決條 
件是大陸加强經濟發展，順應市場要求。 
中國是要統一的，但需要有個過程，循序漸 
進 0 
共十四大確立了社會主義市場經濟，未來中 
將逐漸融入資本主義世界市場，所以，許家 
屯提出的和平演進，是有道理的。 
大陸需要慢慢變，而兩岸統一也應該有個時間 
表 0 
中國統一，還要有其他條件。第一，大陸必須 
走向市場經濟。第二，政治民主化，實行多黨 
制，好像前蘇聯那樣，取消一黨專政，舉行地 
力自治。由基層起，由下而上，由地方以至中 
夹，舉行普選。 
璩我所知，台灣在五、六十年代起，便舉行地 
力普選。我想，只有使人民逐步掌握選舉的運 
^^，才會達致公平選舉。 
t陸現在走的是有中國特色的社會主義道路。 
，認爲’旣然要發展市場經濟，同時應該重視 
#育，培養人才，改進通訊設備，擴充資訊網 
_，從而帶動民主風氣。但這會是一個相當長 
的過程。 
f旦有些人不希望這麼慢吞吞的。 
"^些人覺得，市場經濟會引發政治改革�但中 
_大陸偏偏欠缺一個龐大的中產階級，因爲知 
_難以普及，加上政權的a斷，經濟雖然發展 
^，財富只集中部份人手中。我想，充分發展 
7民間商業，才會有足夠力量，推動政治民主 
化。 
權：我想中國個體經濟仍大有可爲 °而政府的存 
在，目的在爲人民謀幸福，自古以來，就負起 
團結、穩定國家的職責。但不應該完全控制大 
小事務。 
羣：文革時期，大陸實行政治掛帥，現在則是經濟 
掛帥，一味講求效益，變成一切向錢看。 
權：我覺得應該准許向錢看，但政府有責任引導人 
民邁向正途0 
羣：所謂百年大計，敎育爲本。人民必須養成正確 
的金錢觀念。不然的話’像台灣富甲天下，但 
社會風氣大壞，治安又差，也不是好事。 
源：那麼，大家認爲中國何時可以達成統一呢？ 
羣：十年內可以嗎？ • 
權：有些人不想這麼快，•況且大陸、台灣目前的政 
治、經濟、民生狀況差距相當大。所以我想要 
等大陸在這幾方面大有進步以後再說。 
强：中國大陸的政治民主化，路途很長。中共建政 
以來，知識份子提出的政治主張，都是希望政 
府聽。他們建議設立議會，廣開言路等等，都 
是考慮如何令政府更好地治理國家，好像從沒 
想過取代現政府。至於他們擔當的角色，就如 
古代謀士、幕僚，負責出 i某劃策。 
羣：要促進中國民主、富强，我始終覺得需要大力 
發展敎育，開放資訊，培養民間力量，可以考 
慮民間辦學、辦報，只要假以時日，就會大有 
成效的。那時候，海峡兩岸自然而然走向統 
源：要發展敎育，肯定需要十年以上的時間，另外 
還需要大量敎師人才呢。 
强：如果要普及全民敎育知識，我估計需要20至30 
年，因爲目前大陸文盲，半文盲人數佔總人口 
近半。 
源：當全民知識水平提高，而科技又大有進展時， 
中國肯定令世界注目，所以拿破斋說過，中國 
是一頭睡彳師。 
羣：我相信，50年後，統一的中國將會雄視世界。 
權：說說中國會如何統一吧。 
m：台灣方面，提議以一國兩府的名義來談判，大 
陸方面則堅持兩黨對等談判。事實上台灣海峽 
的的確確存在着兩個政治實體。 
源：兩個政權各有理由，各有談判籌碼。 
强：我想，還是維持現狀爲佳。 
勇：待時機成熟，兩岸政府一齊改稱「中華共和 
國」，放棄一黨專政，國共通過公平選舉，競 
逐執政權，輪流上台。 
我想，這樣對中國來說，應該是最有益的。 
權：希望一個民主，統一的中國早日來臨。 
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羣 
勇 
現在換個話題吧，近年來中國大陸興起新榷威 
主義思潮，主張向新加坡學習。請問大家，對 
新加坡的模式，有何觀感？ 
我認爲暫時向新加坡學習，是好的。孫中山先 
生提出的建國大綱，其中分軍政、訓政及憲政3 
個階段。中國現正處於訓政時期，應該有個權 
威來領導。 
源：新加坡給人的感覺雖然獨裁，但它的措施往往 
對人民有好處°譬喻强硬規定人民死後要捐出 
器官，上完廁所要沖水，又禁止吃•香糖，甚 
至限制小學生喝可樂。看來，這一招收效很 
大。 
權：我希望人民可以自律。如果事事要人管，只會 
助長政府的專制。 
强：有人說新加坡實施的是開明獨裁。旣靠人治， 
又輔以完整的法制，所以國家治理得并井有 
條。 
權：新加坡的模式，可以說兼具東西方的特點。一 
方面政府要有選舉，並且向人民負責，而政府 
又具權威性。 
無可否認，新加坡的成就李光耀居功至偉。他 
當了3丨年總理後，又出任內閣資政，幕後主導 
政府內政外交。 
新加坡雖然有民主體制，有選舉，但無言論自 
^。傳媒成爲政府喉舌，不敢得罪當局。人民 
行動黨就利用這個優勢，在全國大選中勝出， 
控制國會，其他政黨根本不足以相抗衡。 
m 
强 
羣强 
中共始終勢力龐大，所以大陸的所謂民主黨派 
都只是政治花瓶，美其名「多黨合作制」。 
我認爲中國要推行民主，關鍵是令中共貫徹憲 
法。它制定的〈八二憲法〉，是有一個民主架橫 
的，但由於黨大於法’政府官僚往往不依法， 
導致憲法虚有其表。 
說回新加坡，李光耀本身很有領袖魅力，所以 
能夠實行權威統治。 
有人擔心’如果沒有李光耀的扶持，現任總王里 
吳作楝是否可以有大成就，也就是說可否穩定 
大局？ 
我相信新加坡的民主機制已經走上軌道，人治 
色彩會逐步淡化的。 
我最欣賞的是新加坡推行的語文政策很成功， 
新加坡共有4種法定語文。最重要是英語，還有 
國語、馬來語及印度語°又規定政府人員都荽 
熟悉這幾種語言。我想，這些都値得效法。 
新加坡的成功，跟她小國寡民關係大不大呢？ 
地小人少，自然易於管理。尤其在制定政策， 
分配資源各方面都會比較切實可行。 
源：相對於新加坡，中國地大物博，人口12億，旣 
：^一種優勢’又是一個沉重包袖。所謂山高皇 
帝遠，當局施政往往難以貫徹到底，甚至出拔 
上有政策下有對策的情況。 
羣：關於這個現象，大家認爲嚴家其提出的中國實 
行聯邦制是不是可行呢？ 
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強：美國就是實行聯邦制的國家，蓮作得還可以。 
我想，這跟她立國只有二百年，根基較淺，不 
像中國歷史悠久，文化源自黃河、長江，全國 
政經重點尤其古代是在中原，美國獨立後實行 
聯邦制，各州都是加盟的。名義上遵從中央， 
：中央與地方相屬關係並不强烈。 
源：但這樣會使人民缺乏向心力，而且出現每個州 
各行其是的情形，好像有的州仍保留本身獨有 
刑律等等。 
權：而種族因素也會影響整個聯邦的運作。最明顯 
就是前蘇聯加盟共和國紛紛獨立，引致四分五 
裂，到處打仗。所以，種族問題引發的地方主 
義抬頭，會令中央政府難以駕颗全國。 
^•無論中國是不是實行聯邦制，政府的效率都很 
要緊。 
趟：說回新加坡吧，它實行的是家長式統治，看來 
很難有西方式民主，因爲缺乏言論自由的環 
境、政府也不鼓勵。但允許言論自由，好處壞 
處都有。最重要的是，如何取得平衡。說至 j 
底，人民是應該有權利表達個人意願而不受不 
, 含理規限的。 
有人說李光耀是仁慈的獨裁者。在他的統治 
下，新加坡雖然沒有太多自由，但人民都以身 
爲新加坡人而自裹。而新加坡航空公司更加宣 
_彳專當地是個「天堂」。 
•中國要借鑑新加坡，有一件事可以馬上學的。 
是大力加强推廣普通話敎育，不應該提倡方 
I，尤其近幾年廣東經濟發達，有人竟然要推 
廣粤語，簡直荒證！ 
另外，政府應該讓人民有平等的機會去參政、 
議政，並盡快加强法治，不應該再由一個人決 
定一切。譬瑜去年春節，都小平南巡發表談 
鞋，很快就掀起鄧旋風，這樣傲實際暴露了中 
幷仍然倚重人治。 
强：我覺得，還應該學習新加坡制定完善的法制， 
培養專業人才，加强廉政建設，並且設立周 
全的社會福利保障，如果這樣的話，人民的向 
心力才能增强，社會危機也可以逐步緩解，對 
大家都是有益的。 
權：新加坡社會秩序并然，地方又淸潔，大陸要下 
功夫，才能追上。 
羣：去年夏天，我進行神州之旅，到過北京、內蒙 
古、山東、上海以至廣州，覺得變化很大。但 
是，一般人的衛生觀念很差，又只懂怎樣發 
財、賺錢，修養不高。 
勇：看到大陸社會的腐敗現象，眞令人絕望！比起 
以前，現在的情況太不像話了。 • 
羣：我曾經跟一些人，包括敎授、大學生以至地方 
官員談過，他們普遍認爲這是人們的素質問 
題，說要一段時間，逐步培養人們的正確意 
識，到時候就會大有改進。 
榷：但願如此，我覺得現在最重要的，是培養人民 
奉公守法的意識。這會是貫徹法治精神的第一 
步。 
强：我想還需要弄清一個問題：到底要遵守甚麼法 
律，到底是黨紀，還是國法？其次，這些法是 
否合理，是否違反人權？人民對法律的認識途 
徑有沒有？ 
羣：這幾年大陸正在進行普及法律活動，成績還過 
得去。 
源：我想除了制定法律，並進行法律宣傳以外，更 
需要培養具有法律知識的幹部，並且應該切實 
依照所謂「有法必依，執法必嚴」的原則辦 
事。 
勇：如果高幹犯罪，能夠加倍懲處，我相信收效必 
然很大。 
榷：我想，盡快加强法治工作，淡化人治色彩使中 
國逐步走向民主，開明的社會，使人民能充滿 
自裹感，才是學習新加坡的精髓所在° 
羣：好，謝謝各位發表的見解’中國的發展動向實 
在値得我們關注，希望我們可以不斷交流看 
法，再次代表嶺委會謝謝大家° 
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值得深思的 
〈歡_ ®窗•〉觀：®， 
張替教挂 
張老師： 
寄來的信收到了，謝謝您的稿子。您説我給您的香港雞年首日封使您非常愉快。其他教職員看了也 
直嘴口水。那我真没白費功夫。您説幸好我寄到您的研究所去，不然那首日封很易丢失。這確實令我不 
快，難道中國人就那麼貪小便宜嗎？ 
聽説過有一批年輕的海外華僑，參加一侗爲期個半月的「冋祖國瞭解團」。他們起程時壯志滿懷’ 
想像着站在長城上那威風凛凛的氣概，又想像着跟祖國的同胞那份不可言喻的親切感。不過，回程時他 
們異口同聲地説：「以後我不會再到大陸來 r！」原因是那地方太不衛生了 ’那裏的居民太没禮貌了， 
更嚴重的是，一些充滿欺詐的地方簡直令他們1)區心，侗半月前出於他們口中的「祖國」，如今卻變爲兩 
個既「土頭土腦」又令他們討厭的字一大陸。 ’ 
看到這裏，也許您會有點兒失望，甚至會感到氣愤。我又何嘗不是呢？當然中國也有很多令我們騎 
傲的地方，但我承認祖國有着許許多多令人失望的地方。 
如果有些不道德的行爲是不受紀雄制約的，那倒不如實行一些合理的制度去加以改善。（地下鐵排 
隊計劃是一個好例子。）倘若訂立和執行這些制度的人’也能以理服人’模範遵守的話’我想中國人將 
可以無愧地站在長城上。 ’T 、；！^ 
少珊上 
都 
“秋菊打官司”無論從編 
導、演、攝、錄哪個角度看 
是上乘之作°本文僅就電影內容 
的深刻性發表一點淺見。 
導演張藝謀已經明確說明他 
"希望中國人要有一點「秋菊精 
神」”。我認爲也許還有更深刻 
的內容需要中國人進一步思索。 
影片結尾的秋菊特寫不就是一個 
弓丨人深思的鏡頭嗎？秋菊是後 
悔？是惶惑？是迷惘？張藝謀沒 
有回答，他留給觀衆去回答， 
給歷史去回答。 
秋菊在沉思；觀衆在沉思 
歷史也在沉思。 
Ji刀 田 
甚麼是"秋菊精神”？ “秋菊 
精神”就是“法制精神”。中國在 
從人治走向法治時需要有千千萬 
萬的秋菊，秋菊覺悟之時就是法 
制實現之日，中國正在進行的 
“普法敎育”就是要造就大批的覺 
悟的秋菊。秋菊已經不再逆來順 
受、忍氣吞聲，爲了要一個"說 
法"，她不屈不撓、不依不饒、 
—吿到底，她要的“說法”就是在 
法律面前人人平等。就是村長， 
也不能隨便 "往人要命的地方 
踢”，也不能霸道地“踢了就踢 
了" ° _ 
甚麼是"秋菊精神”？"秋菊 
精神”還有另一面，那就是中國 
的“人倫精神”，或者說秋菊的 
人情味兒。秋菊在要個“說法"， 
追求在法律面前人人平等時是何 
等剛强，何等"認死理兒"丨她不 
肯“見好就收”，不怕"日後不好 
傲人”。但是影片在塑造秋菊的 
這種精神的同時，也時時流露出 
她畢竟還是個有血有肉有人情的 
人，是個質樸的農村婦女。當她 
看到被告是那個好人公安局長 
時，她不是死活也不肯走進法庭 
嗎？她說：「我不是吿他。」當 
村長救了她們母子之後，她甚至 
也化解了對村長的怨仇，親自上 
門去請村長來吃滿月酒，仍尊村 
長爲上賓，虚位以待。她聽說村 
長被抓走了，先是發榜，後是發 
急’然後拚命地跑出去追，她 
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是要個說法"，並不願意村長 
抓走。這是秋菊的又一面，有 
面，秋菊才是一個眞的秋 
i，活的秋菊，才是一個中國的 
树的秋菊。 
人是有情的，法是無情的。 
'長畢竟被抓走了，所以秋菊才 
‘胃°這不是秋菊覺悟得還不夠 
這是"情”與"法”在秋菊身 
：的激烈的碰撞0當前的中國正 
丨力》劇烈的變革之中，新的與舊 
1’中國的與外國的、傳統的與 
丨彳的，一切都處於更替、交融 
：‘^ ’碰撞是不可避免的。“秋 
" I t 司"正是這樣一個變革中 
� +國社會的縮影。影片裡變 
的遣種混雜隨處可見：秋菊 
丨胃便裝外套上了一件呢子外 
[；縣城地攤上的風土年畫中夾 
I，基尼裝女郞，成龍和西部 
的大照片；市場上穿著土氣 
中不時閃過资髮的頭、高 
腳、健美褲的腿；便宜的 
旨力就在現代化的豪華酒店不 
,’就連秋菊去吿狀時乘的車 
映了從農村到省城的這種變 
卩,•自行車的"二等”、手扶拖拉 
、縣城車頂載物的長 
丄省、i成;票亮的共汽車與宰 
。這些都是表面的看得 
雜，影片展示給觀衆的更 
m 
11 
深層的混雜，是這場官司的"情" 
與"法”的混雜，這是需要觀衆去 
體味的。這就是今天的中國，由 
於變革而生氣勃勃的中國，由於 
混雜不可能不問題多多的中國° 
"法”可以穩定社會，“情” 
亦可以穩定社會。中國能夠在 
走向民主與法制的同時，抑制 
"情”的消極負面，不開後門、不 
走後門、不彳句情枉法嗎？同時， 
中國能夠發揚"情”的積極正面， 
保留我們幾千年來的古樸純眞的 
風土人情嗎？畢竟，在法律把我 
們無情地赤棵裸地暴露在利害關 
係面前時，我們對自己的充滿人 
情味的民風不無留戀，我們留戀 
那種洋溢在家庭、鄰里、同事、 
朋友、幹羣之間的和諧與眞摯， 
秋菊在影片結尾時是否正是這種 
心態？ 
法律與人倫眞的不可得兼 
嗎？法律與人倫在激烈碰撞之後 
眞的不應該也不能夠找到新的和 
諧嗎？這才是張藝諾留給我們的 
値得深思的問題——無論他說還 
是不說。 
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IS族意雜與本位意識 
來龍去脈 
「請發表時’作者名用括號出（中文），英文則照漢音拼之，出版後懇寄兩份。」這是吳萱人先生 
寄來稿子時附上的。 
本來想把他的稿子翻譯後刊登在英文版。 
其實敢寫這種頗「敏感」文章的香港人已經不多了，敢以真姓名刊登更是寥寥可數。他的勇氣實在 
令人佩服，也令不少人慚愧。 
我想，爲了追求進步’追求更美好的將來’爲了建立國家的尊嚴，爲何我們不能自由發表意見，何 
况直接影饗决策呢？或者這樣吧’政府倘若真的不愛我們，我們應該更加自愛！ 小 山 
「代變」，是指新生代與原 
有所謂主流意識之間的一種不易 
被重視而又確實存在，而且帶有 
進步和現實意義的現象。它在不 
受挑戰時，是一種大衆甚至通俗 
的生活文化；在備受考驗時，則 
凝結爲一股不易推倒或說服的觀 
念、原則、價値。也可換句話 
說，它有別於六十年代的「寓居 
心態」時期的曖昧而虚假的華族 
向心主流；它是一股時下存在 
於沉默的大多數港人中的厚勒 
力量。 
惟其如此，是次政改爭議， 
中方亟力祭出「民族主義」的大 
m，仍然打不動港人的心。估計 
中方的認知中，仍然未能調整對 
「代變」的認識和正視。中方由 
麥理浩以至戴卓爾交手討價如何 
處理香港回歸之時期起，經已隱 
忍不發，但摩拳擦掌要好好敎t i l l 
英帝國主義的廿世紀後人的心 
態，則路人皆見。這是可以理解 
的自卑變自大的情義結，它行必 
發作。但錯落在民主爲歸趨的廿 
一世紀前夜。 
由老人政權把持的國策，自 
然有若干法寶，其中一種便是他 
們以爲理所當然，所向披靡的 
「民族主義」°不義的政權集團 
在他們仍然行使獨裁的一黨專政 
的四十四年之後，還敢以「民族 
大義」麻醉超過一百五十年沒有 
民族尊嚴和民族權益保護的殖民 
地遣民和流亡者，它實在再起不 
了作用。而且這個政權是以反民 
主的惡名傳揚於世，以坦克機槍 
强壓鐵幕內其子民的民主抗爭， 
它更無顏面以民族精神敎主，曉 
遣民和流亡者以內容模糊的「大 
義」——因爲他們只是「新階 
級」，恰恰就是他們壓滅了中華 
民族的民主化機會，也萎頓了民 
族現代化的生機。 
民族大義者，意指本民族的 
精神和文化菁華所發揮於每一個 
族中人民的日常行證，絕對不是 
政治機詐，更不是名詞吊誌，中 
共協同英帝國主義者搞的甚麼 
「聲明」、「基本法」、「外交 
協議」，完完全全是置民於外的 
把戲，人們想不出有何理由要上 
其把戲的當。 
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香港人很淸醒地知道，他 
們終將在超過一百五十年的黑暗 
殖民地長夜中越醒，行將需要膽 
清那些纏滿身心的殖民地餘毒， 
其中最重要的是，要迎頭趕上世 
界文明的行列。即是說，進行堅 
決的自主和民主管治制度，而不 
是又一大揪虚情假意，奴役爲實 
的「民族」彳加鎖！ 
所以，香港的中國人民並不 
是忘了民族大義，而是他們不願 
錯失難得的當家作主契機，首要 
是作堂堂正正有尊嚴和權利的 
人，問題不在「愛國」，問題在 
可有「國愛」。 
沒有「國愛」的香港人，便 
只有以「代變」的精神，重新檢 
視眼前的現實急需，是務實而有 
內容的自治，是可進不可退的民 
主政制和自由生活空間，是公民 
社會，是民智活潘開啟的新都 
會。它已漸次形成爲「新香港精 
神」’亦是正確不偏歪的本位意 
識。對中國大陸、歷史、文化， 
永遠是當然本家；對英國，永遠 
是送走不及的侵略者；對本港， 
則別無選擇，生的和死的都是斯 
地。 
因而，港人怎會不向民主 
化進程邁步？這是各方瞭解當 
前政局的金匙。 
九三年二月二日 
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橫刀
 對日 
照肝膽 
揮筆 
正乾坤 
養天地之正氣 
存文武於萬代 
浩浩乎 立於天地間 
中國武術是中華民族經過數千年錘煉創造的文化瑰寶。「武術」一詞早見於南朝梁昭明太子蕭統的〈文 
選〉：「偃開武術’閛揚文令」此處所謂武術乃泛指軍事技術，這類技術在此前稱爲「技擊」。「技擊」一 
名’在春秋戰國時已流行；引孟康語説，技擊即「兵家之技巧。技巧者’習千足’便器械’積機關’以立攻 
守之勝。」 
「技擊J和「武藝」一直被用於泛指擊刺、騎射和徒手搏鬥等攻防實戰技術。自明代開始出現大量「花 
法武藝」、「虚套武藝」等皆不能用於單陣格殺(-)’因此今日的「武術」已不再指單純的軍事技術，而是内 
容既有實戰技擊’也有花法與虛套的運動。「技擊」雖還用作整稱武術的異稱，但多指真可實戰搏鬥的技 
藝0 
技擊集王道、霸道於一身，乃一切數理化，人體解剖學、美感、韻律、哲亭、兵法莫不包容的藝術’不 
可因市井之徒好勇鬥狠而惡技擊，他們種種劣行’罪不在技擊。技撃與文化相演進的同時，武人亦講德與修 
心’技擊術由粗疏簡單進展爲精巧，不徒以蠻力爲尚。傳統武人崇尚武術’推重道德，强調要承擔社會責 
任，「戒逞血禮之私」’「不得恃强凌弱」；以武衞國’戎邊守土，不惜殺身成仁；以武者爲民，除暴擒 
匪’不惜捨身取義°拳師授業時强調「强橫不義者不傳」、「不仁者不傳」’要求弟子尊師重道，寬厚謙 
讓，誠實守諾。 
，穆先生在〈中國文化中的武功與武德〉一文中説：「中國人常把文武連在一起講……中國人説智、仁、 
勇是三達德，講文化需此三達德，講武德也需此三達德。一個文化之能期其悠久博大，也該歸功於武功。武 
功則必本於武德，武德是武功的基礎。」又説「天道有生殺，人道有文武。中國人理想，要能文能武，文武 
兼盡°偏重一邊，這只是小道。文武兼盡’才算是大道。」 
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原 武 
儒家精神本就是文武合一的，任俠與仁義之道是孔儒的精粹，後世儒家離孔儒之道，遵文惡武，結果大 
則國家積弱，小則培養許多直不起脊梁的酸儒。所以技擊之道，不容偏離正軌，有武無文，易流爲逗强竹橫 
之徒，有文無武易成强者之前的低眉菩薩。孔子爲魯相時，力倡「有文事必有武備」，技擊是占代立國的根 
本，若無拳勇股胺之士，中國何來燦爛的文化藝術？國之不保，自然説不上文化！試看落後民族技架的粗 
劣，便知他們文化水平有限，今日的科技武力與古代技撃異於形而已，本質並無不问。 
然而，這並不表示我否定花法和虛套的價值，武術是技擊美與技藝美的融合，使練武者更能發揮人體運 
動的姿態美與韻律美，如無這些花法與虛套，我們又怎能欣賞到李連杰在'^£影〈黄飛鴻〉中千變萬化而乂充滿 
美感的招式？問題不是現今武術偏重舞練與否，二千多年前，甚至更古遠的時代，武術已存「舞」的方式， 
但古人都知道技擊與武舞的分野，不以武舞爲技擊，技擊與武舞雖有關連，卻涇渭分明。至近世，不少人 
「武」與「舞」不分，甚至視「武舞」爲技擎。劍家趙從武説：「遇兑分辨技撃與武舞的簡方法，可如 
是觀：習技百日而堪普通一用者，是爲技擊。若謂三年小成猶不堪一用者，是爲舞。间然，指-：年小成辦不 
堪一用者爲「武舞」略嫌武斷，其中或有堪用技藝，惜乎師門傳習過份珍惜攀法，輒告誠後學丨^^八年丨•年或 
少亦五、七年方可致用，實有浪耗學者時光之嫌。老拙也曾遇過不少習藝I-數年仍未足與身體索！！相丨‘,:之輩 
一戰者，若謂其所得者爲技擊’可乎？如果技擊必須三、五、匕年才能掌握，則何來冠帶之年便北遂丨奴的 
大將霍去病？」(二） 
古代尚武之風不繼，後世多不注重武術文化，加上後期文武分途’ 關的.歴史記載及武術著作丨1；•少’論 
及刀劍鑄治或技法的著述更是絕無僅有，遂造成研究屮阈武術的闲難。近世武術••籍乂大都失真，寫,If的人 
都想把自己的師承和門派禽得好些，不惜把不利於他們的史'A：抹去，誇大成績’或•假托英雄，偉人爲其丨1 
派的開山鼻祖，揑造傳説’嚷見不鮮。加上武俠小説的流行’於是乂往往混雜r小説家的,Y論，以致傳説乂 
產生傳説，武林人物事跡更是出神入化，離奇古怪。（〔)遂造成研究武術史电大的闲難。其讨這類故事從嫂樂 
角度看看無妨’最多也不過備作參考’卻不能信以爲真’要考究當以史家之卩丨•爲讨° 
(-)有關元明兩代大量出現的「花法J及其 
對中S武術的影響•請參閱本版的〈源流 
考〉一文。 
(：-.)見戟於〈明裉〉專爛〈技聲痠錢 
與武舞〉 
分辨枝举 
(0此等例子可見於本版〈人物譜•子塗*〉 
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遠古時代，先民爲求生而與獸 
鬥，粗糕的技擊便成爲生存的技 
能，人們不僅靠拳打、腳踢、祥摔 
等動作手格猛數，爲了加强殺傷 
力，還用石頭、木棒來捕殺野獸、 
遂漸漸積累了樹、勞、砍、剌等技 
術槪念及應用的技能。兵器如刀、 
斧、戈、矛、.弓、矢等氏族部落時 
期已出現。 
周代「以禮造士」設學校，敎 
以禮、樂、射、御、書、數’其中 
就有武術的內容。當時，武舞和練 
武已開始逐漸分開’武舞中有不少 
是以攻防動作爲主的操練。此外， 
周代已有精頁的靑銅劍及靑銅刀， 
至於槍，古代稱矛’周朝矛頭的構 
造已極精織，矛頭小而智長，側有 
兩刃，頂有尖，中爲脊，兩旁有血 
槽，殺傷力極大，這樣矛頭的構造 
與後世的槍頭基本上已無大差異 
了。 
春秋戰國，中國的技擊已相當 
成熟。當時，各國諸侯大都崇尙武 
功。〈漢書。藝文志〉載：「齊人以技 
擊强，魏惠以武辛備，秦昭以鋭士 
勝。」管仲治齊重拳法，要求「于 
子之鄉，有拳勇股脑之力，筋骨秀 
出於衆者有則以吿，有而不以告， 
謂之蔽才」〈國語〉。後來，孫臏到 
齊整軍經武又提倡拳術，孫子並提 
出「搏刺强士體」即擊技、搏鬥除 
了較量武藝外，也有增强體質的作 
用。魏國「崇法尚武」、「令下而 
人皆疾習射」〈韓非子〉°秦國提倡 
以戰爲用，不少人喜歡打杖，〈商 
君〉載：「民聞而相賀也，起居飮食 
所歌謠者，戰也。」再如〈荀子〉 
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看古今幾度武林變更？ 
<6><8> 
戟：「若手臂之提頭目而覆胸腹 
&，許而襲之與先驚而後擊之一 
，。」可見技擊中的攻防技巧如格 
II佯攻、進攻等湩用，技擊的成 
熟可見一斑。 
〜自固以後，釗有了發展並且流 
f〒較廣。春秋戰國時的名釗傳說可 
U「陸斬馬牛，水擊韻雁」，越王 
勾S姜劍與秦劍出土證明傳說無I匕 
靑銅劍已如此鋒利，春秋末至 
的鐵製寶劍，當然更加堅朝鋒 
當時名劍有「湛盧」、「大 
纟」、「龍雀」、「莫邪」、「干 
丨」、「魚腸」、「龍淵」、「秦 
=」等。社會上出現了專以擊劍爲 
,的劍士，對抗性的鬥劍之風興 
^。趙文王養釗士竟達三千人。〈莊 
說劍篇〉中談到「夫爲劍者，示 
乂虚，開之以利，後之以發，先 
乂5。」寥寥數語，道出用釗的 
可見當時劍術已很成熟。在 
民間劍術廣泛流傳，名家輩出’如 
越女、袁公、魯石公等皆以劍名° 
至秦始皇收天下兵器，限制了 
民間練武活動，但士兵練武活動從 
未間斷，士兵解甲歸田後，對民間 
習武仍有影響。秦始皇倡導角抵， 
〈稗史匯編〉稱「秦武王好做角抵 
戲」說明秦末一統天下時已將燕趙 
地域的角抵戲引入西秦，秦始皇承 
先人之好提倡此藝以揚武功。漢武 
帝效法前朝亦大興角抵。 
漢初，農兵不甚分，也促進了 
羣衆練武或活動，尤其爲防匈奴的 
侵擾，使徙邊之民發揮備戰的作 
用，乃組織邊民平時生產，戰時應 
敵。此時武術不僅在技術上有較大 
的發展，開展範圍也廣泛得多，民 
間習武之風可謂空前°當時已有搭 
台比武的形式，除徒手搏擊外，還 
有「空手入白刃」、「釗戟對 
刺」、「釗對紐」等項目。在〈漢 
書。藝文志〉本有「手搏六篇」，可 
惜都已亡佚。 
漢代劍術仍很盛行，如〈漢書。 
地理志〉載：「吳粤之君皆好勇，故 
其民至今好用劍。」關於劍術理論 
著述，〈漢書。藝文志〉本有「釗道三 
十八篇」，可惜亦亡佚。劍的結構 
有劍尖、劍刃，進攻性强，但於格 
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架防守卻不太適用，特別劍術較高 
深而難掌握，於是短兵中的刀術就 
普及起來，成爲兵卒一般常用武 
器。 
兩晋南北朝是一個戰亂頻繁、 
動蕩不安的時代，北方人民大量南 
遷，文化交流頻繁，武術也相應得 
到交流，使南北不同特點的武術得 
以相互渗透與吸收。但另一方面， 
由於玄學盛行，官僚貴族信奉宗 
敎，追求長生不老術。影響所及， 
視釗爲具有神秘色彩的法器，甚至 
以木釗代刀劍，用荒誕無稽之說取 
代練武，一定程度上阻礙了武術的 
發展。 
隋代文帝曾下詔收藏天下兵 
器，禁止私造，亦會三番四次下詔 
禁武。但隋唐皆行寓兵於農的府兵 
制，兵家武術逐漸廣泛流傳。 
唐歷代皇帝好武術，在宮中常 
舉行角抵戲。武后••長安二年設武 
舉，這制度沿續到明清，對武藝發 
展起了促進的作用。在唐代，作爲 
軍事作戰用的劍已逐漸被刀所替 
代，對杭性的「鬥劍」也少了，然 
而在民間卻頗盛行，尤其演練用的 
劍術套路更爲普遍。這時刀成爲陣 
戰的主要武器，在軍隊的標準裝備 
中已出現大量配刀和陌刀。當時， 
戰塌上用槍戰鬥已屢見不鮮，也出 
現了競技形式的對杭性槍術比賽。 
唐代有一位裴旻將軍，他的劍 
術爲後世文宗皇帝追贈爲「三絕」 
之一。（另二絕即李白詩賦與張旭 
草書）後世更稱斐旻的劍是開元時 
的「天下第一劍」，裴是曾應大畫 
家吳道子邀請在洛陽天宮寺表演劍 
術，站在疾奔的馬背上演擊剌，最 
後擲劍空中高數十丈，釗落下時有 
如電射，斐是執劍销伸臂，劍刃直 
插入鞘內，觀者爲之震怪，高傲如 
李白亦在大爲折服之餘，寫信向斐 
旻致意，表示「願出將軍門下」。 
宋代開國皇帝太祖趙匡龐精技 
擊，後人托名「宋太祖有三十二長 
拳」(二)。神宗時，科舉制之武科開 
始設有殿試，有了武狀元、武進士 
之名，這對武術發展自然有極大的 
影響。仁宗時命大臣丁度等人編寫 
大型兵書〈武經總要〉對軍事組織、 
軍事制度、戰術、武器等都有論 
述。此外，宋代有調露子的〈角力 
言己〉記載了五代十國前期有關角力和 
拳法的情況。 
宋代有武墊，即拳師自立門 
戶，收敎弟子之所，類似後世武 
館。另有爲對抗外族、豪强侵凌而 
成立的「鄕社」。 
宋'朝商業發達，城市人•空前 
增長。遂出現靠歉技爲生的諸式藝 
人在街頭巷尾擺場賣藝以糊口，其 
中不乏表演武藝的，表演的內容有 
豐富多姿的徒手項目.，也有使槍、 
弄棒、舞劍，練刀、槍的器械項 
目。除了專門靠賣藝爲生的「路岐 
人」，還有以行醫爲主的賣藝人， 
他們爲了招憤顧客，在賣約前也練 
些武藝。 
由於表演的需要，宋時的套路 
技術發展得甚快。很明顯，以練武 
爲生的職業藝人，是以表演套路形 
式出現的。這種爲適應表演而出現 
的套路’已不同於軍事實用的套 
路，爲了吸引人，套路技術便多了 
許多花法。 
至元、明兩代可謂中國武術發 
展的轉提點。在元朝短短的數十 
年，武術受到很大的摧殘。元朝各 
代統治者都有禁止民間製造、收藏 
兵器及練武的禁令，有時甚至一年 
幾次頒令，凡私造、私藏武器的都 
要處以死刑，就是廟裡的儀仗武 
器，也只能以泥土、木塊來造，甚 
至菜刀也只准幾戶人共用一把。 
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於是只有少部份人冒生命危險 
秘密傳下武藝。但在另一方面，由 
於元代戲劇盛行，當時不少會武藝 
的人便把武藝帶到戲班去。然而， 
武戲與武藝並不相同，舞台上的武 
藝要爲劇情服務而受限制，也因舞 
台藝術上的需要而傾向藝術化，於 
是爲加强表演效果和氣氛的花法也 
多了。 
在明代，「實用技擊」與「花 
拳綠腿」並行，大體上兵家以實用 
爲標準，反對裝填門面的花法，但 
在民間旣重技擊，又從健身、表演 
角度發展花法，以致武術內涵更豐 
富，但亦出現實用與花法不分的情 
形。 
元代禁兵器鑄造，使刀劍的鑄 
煉與使用技法不傳於世，以致明代 
一般刀劍的質量完全不能與其他民 
族刀劍相提亦論。當時劍術已亡失 
不傳’刀法亦不甚高明，唯槍術仍 
有戰陣實踐經驗得以流傳(三)。明代 
名將不但歎息中國無可用之刀劍， 
不能對杭入侵的矮寇，遇矮刀則連 
人帶刀被砍成四段，世傳刀法亦多 
爲花法，不足應敵。倭人善戰，刀 
亦精頁，非槍棒可敵，大將戚繼光 
創「狼笑」加刀牌兵方足與倭A— 
戰’而軍人程沖則乾脆去學矮刀。(四) 
I , 
另一方面，明代發展了以拳術 
爲主體，以十八種兵器爲銀煉器械 
的技術體系。當時人們把練武的主 
要內容統稱爲「十八般武藝」用 
上置一查報紙，輕輕持劍劃過，一 
次居然切透十九張報紙！ 
(：：)有關宋太祖的武藝’請參閱本版 
〈人物譜〉° 
(曰明人輯著的〈考架余事〉載：「自各 
物之制，莫不有流博，揭辨劍之術 
不傳’典籍亦不載，故今無劍客’ 
世少名劍。」 
H 有 關 劍 術 不 博 的 例 子 ’ 尚 有 明 代 兵 
家茅元饿撰寫〈武備志〉時，因劍法 
輿劍制俱失真’只好博搜海外’自 
曰本〈尚書〉錄得朝鮮劍術歌缺°茅 
元儀概歉：「古之言兵者必言劍， 
今不用於陣，以失其博也。余博搜 
海外始得之。」 
茅元儀收錄的朝鲜劍訣全用漢 
文寫成’且與古代中國武書的記栽 
方式及用語均同’而朝鮮古劍與中 
國古劍的型制亦大抵一致，此朝鲜 
劍法顯然與中國劍法有血肉關係’ 
很可能是中國古代流傳到朝鲜的劍 
術 ° 
此外，清代枪法大師吳修於於 
五十歲時得漁場老人傅以劍法並對 
他説：「此技世已久絕，君得之’ 
慎 勿 輕 博 於 人 。 J 吳 修 齡 F 恐 此 技 
终致不博」乃作〈劍決〉與〈後劍块〉 
透露了用劍的块疲。他在〈劍块〉中 
末二句說：「自笑學兵已白頭’初 
識囊中三尺辣」可見精妙的劍術在 
當時已很難見識到，以致吳修齡這 
等武學大家到五十歲才認識到真正 
的劍術。他在〈後劍缺〉又說：「劍 
術真博不易傳’直行直用是幽元。 
若 唯 砍 听 如 刀 法 ’ 笑 殺 漁 陽 老 劍 
山。 J 可見明清時世博劍術大都有 
如刀法。劍術失傅，世博的刀法又 
多花法，世人移花刀於劍法，難怪 
「笑殺漁洋老劍仙」！ 
「十八般樣樣皆通」來表示武藝的 
金面。在明代少林拳已享盛名’而 
峨i眉拳、六含拳、密宗拳、猴拳、 
太祖拳等亦很著名。當時槍棍很流 
行，除了已揚名天下的楊氏梨花槍 
外，還有沙家槍、內家槍、馬家槍 
！。棍法名家亦甚多如俞大献、李 
臭欽、石敬崖等。 
明代有不少武術著作傳留下 
來，包栝戚繼光〈紀效新書〉、茅元 
儀〈武備志〉、何頁臣〈陳記〉、程宗 
献〈耕餘剩技〉、唐順之〈峨纟眉道人拳 
歌〉等，對明代以前的武術作了系統 
總結。 
清代的武術流傳更廣泛。清延 
會以少林廣納明末遣臣爲借•兩度 
焚毀少林寺。但寺僧疏散，反而更 
加廣泛傳播武術。當時反清復明的 
練武組織以「社」、「館」的形式 
大量出現。民間秘密結社的活動非 
常活耀，由於政治的需要，社、館 
把練武活動作爲重要內容。「社」 
組織也保護和掩蓋了練武活動， 
t 武藝在「社」的內部有機會交 
流、傳授和發展。 
清代較大的拳系有幾十個，一 
般流行的套路有幾百種之多。其中 
包括少林拳、潭腿、形意拳、八卦 
拿、花拳、金剛拳、神拳、査拳、 
努挂、$1鄉拳等。這些流派的拳 
術，是在明末清初發展起來的。例 
如太極拳是由陳氏支派繁衍成武 
氏、楊氏、吳氏、孫氏不同風格的 
太極拳。當時各種大多有自己的理 
論體系，指導人們練武。較有影響 
的武術專書有吳修齡〈千臂錄〉，黃 
百家〈內家拳法〉、王宗岳〈陰符槍 
譜〉、張孔昭〈拳經〉等。 
民間初期，習武開禁，拳技之 
風蓬勃一時，技擎大師霍元甲以拳 
術聞名天下。他於一九一零年創精 
武體育會，在許多省都設有分會， 
並傳播到香港及東南亞一帶。一九 
二七年由蔡元培、何應欽等人倡議 
的中央武術館於南京成立，各地也 
建立了地方的國術館。 
一九五三年在天津首次舉行了 
以武術爲主要內容的全國體育表演 
及競賽大會。一九八六年中國武術 
院成立負責武術學術硏究、組織全 
國武術運動，制定發展方針、政 
策0 —九八八年四月亞奧理事會執 
委會上作出決定’武術正式列爲亞 
運會競賽項目。 
(一）森動世界的秦兵馬俑，除了出土陶 
武士俩與陶馬之外’已掘出兵器數 
萬 件 之 多 ’ 全 都 埋 在 潮 港 的 俩 坑 
襄，歷二千多年非但不生诱，而且 
仍保持一定的鋒利，有關方面在桌 
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賦凌相如」，而且「十五好劍 
術」。年輕時的李白，劍術已相當 
不錯，所以有一次他當衆耍劍時， 
竟使「四座皆揚眉」。 
李白不但好劍術，而且還是一 
個俠士。在唐代詩人中，寫俠客最 
熱情的莫過於李白，他曾說：「縱 
死俠骨香，不||漸世上英。」，「儒 
生不及游俠人，白首垂帷復何 
益？」李白少年時還因任俠的緣故 
而殺過人。魏顥在〈李翰林集序〉中 
說他：「少任俠，手刃數人」，可 
見他的武功相當了得。他自己亦曾 
說：「少年學劍術’凌碟白猿公。 
王朱袍曳錦帶，匕道插關鴻，由來萬 
夫勇，挟此生雄風。rt交從劇孟， 
買醉入新豐，笑盡一杆酒，殺人都 
市中。」劇孟是漢朝時以任俠知名 
的人，李白在那時已結交了不少像 
劇孟那樣的朋友。 
亦文亦武孔夫子 
孔子在許多人心目中是個手無 
縛雞之力的文弱書生，但事實上他 
是個能文能武的人。 
孔子父親叔梁乾以勇力著稱， 
據〈左傳〉記載他曾在戰鬥中雙手托 
起越門，將關在門內的軍隊放出。 
據〈史記•孔子世家〉說，孔子 
身長九尺六吋（約相當於一米 
九），「人皆稱長人而異之」°〈列 
子〉載：「孔子勁能招國門之關，而 
不肯以力聞。」王充〈論衡〉載： 
「孔子能舉北門之關，不以力自 
章」。〈准南子〉也載：「孔子…… 
足踢郊免，力招城關。」可見孔子 
不但氣力大，而且奔跑的速度也很 
快，否則又怎能「足攝郊免」（追 
上郊外的免子）？ 
孔子敎弟子禮、樂、射、御、 
書、數，六藝亜重。其中「射」是 
指射箭，「御」是指駕戰車。在三 
千弟子中身通六藝的便有七十二 
人，如果他沒有這六種技藝知識又 
怎能敎學生呢？ 
孔子確是個射箭能手，〈禮記• 
射義〉載：「孔子射於髮相之國，觀 
者如堵牆焉。」論語載：「子 i t不 
射宿」。孔子不射靜止不動的宿 
鳥，可見他的射箭技術不錯。 
儒家精神本是文武並重，孔子 
在畫像上佩長劍，以儒家精神窺 
測，決不會徒事觀瞻，則孔子亦必 
擅擊刺，何况春秋戰國以迄秦，士 
大夫都弦歌佩釗，喜愛劍術？ 
孔子對軍事亦頗有造詣。魯定 
公十三年，費人攻魯，孔子曾令申 
句須、樂欣兩人反攻’取得勝利。 
孔子的弟子冉有帶兵與齊國戰於 
郧，獲勝回朝，季康子曾問冉有： 
「子之於軍旅，學之乎？性之 
乎？」冉有答道：「學之於孔 
子°」可見，孔子不但自己能調兵 
遣將，亦曾將帶軍作戰之法傳與弟 
子。 
亦狂亦侠大詩人 
詩仙李白不但「五歲誦六甲， 
十歲觀百家」，「十五觀奋書，作 
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〈文士篇〉 
很淘 圭 JnL 
3曰 
曰 1 英雄多少？ 
可見後世對曹操武技的推崇，同時 
亦可知曹王也是用榮能手。曹操用 
的短兵器是劍。據〈三志國〉記載， 
初平年二月，有三千多士卒叛亂， 
晚上放火燒曹操的營帳，當時曹操 
「手釗殺數十人，餘皆披靡，乃得 
出營，其不叛者五百人」。可見曹 
操用劍殺了幾十人，才平息這次叛 
變。 
魏文帝曹王亦善劍術，他在〈典 
論〉自序中稱：「予幼時學擊釗，閱 
師多矣，四方之法，唯京師爲 
善。」他不但博學多家劍術，更以 
他的劍術兩度挫敗將軍奮威。 
曹王不但劍術好，也喜刀術。 
曹操的〈百辟刀令〉中寫道：「往 
歲，作百辟刀五枚’適成，先以一 
與五官將，其餘四，吾諸子中有不 
好武而好文者，將以次與之。」曹 
操把最好的刀給曹王，以鼓勵他不 
僅要學文，也要學武。 
宋太袓趙区吼 
宋太祖趙匡撒於後周世宗時任 
殿前班都點檢，屢立大功。後於陳 
橋•兵變，「黃袍加身J，成爲宋 
代的開國皇帝。 
〈帝皇篇〉 
蜀主劉備 
有不少人以爲劉備「只文不 
武」，其實在兵荒馬亂的三國時 
代，身爲統帥的劉備，沒精丨甚的武 
藝又怎能在戰塌上馳驛縱橫呢？ 
劉備常用的武器是劍，明代名 
將何頁臣所寫的〈陣紀〉在論述古代 
著名的劍術家和劍術時曾以劉備劍 
法的「願應法」與其他劍術名家相 
提並論。可見劉備不但劍術高超， 
而且今還有一套理論，可-惜願應法 
失傳，其具體內容不得而知。 
曹氏父子 
曹操挟天子以令諸侯，在北方 
稱雄，最後他的兒子曹王篡漢立 
魏，是爲魏文帝。 
〈三_志〉載：「太祖（曹操） 
才力絕人，手射飛鳥，躬擒猛獸。 
嘗于南皮一日射难獲六十三頭。」 
可見他有不錯的射藝° 
在〈三國志•魏書•武帝紀〉中 
引孫盛的〈異同雜語〉說：「太祖嘗 
私入中常侍張讓室，讓覺之；乃舞 
手戟于庭，II垣而出。材力絕人， 
莫之能害。」可見他武藝不凡。除 
了弓與戟外，他主要用的兵器是 
槊。據〈南齊書.垣榮祖傳〉載： 
「榮祖曰：『昔曹操、曹王上馬橫 
槊，下馬談論，此于天下可不負飮 
食矣……』」蘇東坡〈前赤壁賦〉寫 
道：「橫柴賦詩，固一世之雄也」 
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李白靑年時仗劍任俠，並且一 
®尋訪劍術名師學藝，他說：「顧 
条不及仕，學釗山東來」。李白追 
求眞正的釗術，他看不起能入俗眼 
hiu舞。對盛唐時以舞劍器著稱的 
'幻系大娘並無好評。當時，書法名 
家張旭與懷素和尚，在長安觀公孫 
对良舞劍器而得啟悟，把公孫大娘 
@1器舞的神髓溶入書法中，但李白 
幻隹崇張旭書法的詩作中，卻極盡 
之能事，指公孫大娘的劍器舞 
C是「渾脫舞」，不足師法。雖然 
後世不少武俠小說，甚至一般論釗 
务都以杜甫的〈觀公孫大娘弟子舞劍 
齡〒〉中的詩句形容中國劍法的高 
I但請注意李白身爲劍客，懂擊 
束I丨之道，杜甫則不然。 
李白眞正欣賞的是開元時「天 
卞第一劍」裴旻。李白十五修釗 
術’廿五歲仗劍去國，任俠訪名 
師’三十六歲「學劍山東來」，以 
，白當時的造詣，大槪R有像裴要 
I樣的劍術高手方有資格當他老 
在裴旻曾侄孫爲李白所寫的墓 
I 吉中，便載李白寫信向裴旻致意， 
「願出將軍門下」。 
由於釗術高明，有人更慕名前 
來向李白拜師學劍。李白的〈贈武十 
•^誇詩序〉就提到他有收弟子，其中 
人武誇，深於義者也’質木沉 
’慕要離之風。」 
文 
軒 
众<0> 
少林寺 
自古大將必精拳械。宋太祖武 
人奪位，本身自是精于技擊。顯德 
年間，趙匡胤隨世宗征伐南唐，一 
次在交戰時，趙匡息手抱馬頸，突 
入敵陣，高聲呼喚：「只取皇甫曙 
-A！」皇甫哮是南唐大將，趙匡 
嵐衝到皇甫哮前面，手起劍落，擊 
中對方腦部而把他生擒。事後皇甫 
哮在世宗面前讚趙匡胤勇武。劍擊 
大將的腦部而不取性命。使他失騖 
被擒，可見宋太祖劍術的高超。 
後世有「宋太祖三十二勢長 
拳」、「太祖拳」、「太祖門」等 
託爲宋太祖所創的技藝。修習宋太 
祖劍法的劍家趙從武先生指出： 
厂（他）所習宋太祖拳藝，一向只 
在家族中代代傳習，旣不外傳，即 
內傳也是單経直傳的，並無門派稱 
謂，拳釗諸藝，異於情見者，故與 
託爲太祖傳留的武藝沾不上邊。」 
而宋太祖出神入化的劍法則稱「龍 
驟劍法」。 
〈子虛篇〉 
達摩創少林？ 
相傳達摩乃少林始祖創十八羅 
漢手、易筋經等武功…… 
至於少林寺所傳習的武術實乃 
中國固有武術流入寺內形成的。 
揚家大將楊宗保 
在不少戲劇和小說中，揚業和 
奈太君的兒子楊延昭是楊六郞，楊 
六郞的兒子是楊宗保，楊宗保的兒 
子的楊文廣。 
可是’據歷史家研究，楊宗保 
不過子虚烏有，他是說書人、小說 
家、戲劇家杜撰出來的人物，歷史 
上並無其人。而楊文廣卻是〈宋史〉 
中有名的人物，他是楊延的兒子而 
不是他的孫子0 
歷史家余嘉錫在〈楊家將故事考 
信錄〉一文中，對楊業、楊延昭、楊 
文廣三代皆有詳細的考證，他說： 
「楊業與契丹角勝三十餘年，卒之 
雖然達摩並非烏有先生，但是達 
摩創立少林寺之說，實在是無中生 
有。少林寺初祖實乃印度僧人跟 
陀，〈魏書〉：「西域沙門名跟陀， 
有道業，深爲高祖所敬信。詔於少 
室山陰，立少林寺以居之，公給衣 
食。」少林寺是在北魏的孝文帝於 
太和十九年創建的，而達摩則於梁 
武帝大通元年才到廣州，那時少林 
寺已建立了三十多年了。據歷史記 
載，達摩一系直到元朝才由曹洞宗 
福裕主持少林寺。 
尊奉達摩爲少林拳始祖的說 
法’初見於明天啟四年的〈易筋經〉 
和靑末出現的〈少林宗法〉爲據典， 
稱〈易筋經〉和「十八羅漢手」創自 
達摩。據唐豪〈少林武當考〉的考 
證’〈易筋經〉是天臺紫凝道人托名 
達摩之偽作，「十八羅漢手」乃十 
九世紀末葉洪門附會爲達摩所傳。 
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_旣捐軀，以身狗國。子延昭於壇 
1X，請飾諸軍掘其歸路，II取 勒之役 
_、易等州。孫文廣、亦獻策取幽 
•燕。雖功皆不成，而祖孫三世，敵 
，同仇，以忠勇傳家，誠將帥中所 
掩有。I 
獨臂神 / e j ^長平公主 
據民間傳說呂四娘拜「獨臂神 
=J爲師，學得一身武藝。又說獨 
脅神尼名廣慈，就是明朝末代皇帝 
女兒長平公主。當閱王李自 
$$兵攻陷北京時，她被父皇砍去 
、t，在危險中得周國丈的庇護， 
=入山林，隱姓埋名，並得異人傳 
咬刻術，時人不知其身世，故稱她 
「墙臂神尼」。 
東、然而，那位固國丈即周奎，乃 
的周皇后的父親，他是獻二 
，含李自成的人’怎會放長平公主 
人潔山？ 
據〈明史•長平公主傳〉載，公 
主在清順治二年曾上書清帝，說 
「願梵瑶空王」，意即要削髮爲 
尼，但清帝並沒有同意，反命她與 
周顯結婚。公元一六四六年長平公 
主去世，葬在廣寧門外。可見獨臂 
神尼爲長平公主之說，實在是以f it 
傳証，不足爲信。 . 
方世玉、洪熙官、胡惠乾 
方世玉打檔台大’戰雷老虎，洪 
熙官創洪拳，胡惠乾打機房等故事 
在廣東民間故事流傳極廣，其實都 
是無中生有的。他們的名字最早出 
現在一本叫〈萬年靑〉的小說中，都 
是小說家虚構的人物。例如洪熙官 
中「洪熙」是明仁宗朱高徵的年 
號，洪秀全亦姓洪，洪門是個「反 
清復明」的秘密結社，〈萬年靑〉的 
作者杜撰這個「洪熙官」，害托了 
「反清復明」的秘密，但洪熙官這 
個人物在歷史上的沒有的。 
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紅灰内望 
五洲風雷 
人身攻擊 
若果有人以別人的立場、地 
位、職位、行爲及其動機、個人 
的操守品德等爲理由來推論別人 
的說法是錯的，那麼這人便犯了 
「人身攻擊的 i f誤」。引用以上 
各類理由其中之一來推論別人的 
說法是錯誤，故然犯了此種言 f 
誤，若果有人用了以上所有理 
由，來推理別人的某種說法是錯 
誤的話，那麼也是犯了人身攻擊 
的言ii吳。 
_ 現在讓我們以例子說明，在 
^回小說《三國演義》中的「諸葛 
亮舌戰羣儒」中，有一段對話如 
下： 
厂座上又一人應聲問曰： 
『曹操雖挟天子以令諸侯，猶是 
曹參後 °劉豫州雖云中山靖王苗 
裔，卻無可稽考。眼見只是織席 
販 履 之 夫 耳 1 何 足 與 曹 操 抗 衡 
哉丨』孔明視之，乃陸績也。孔 
U J V 
明笑曰：『公非袁術座間懷橋之 
陸郞乎……』」（按：陸績六歲 
見袁術於九江，術出橘，績懷其 
三，拜辭時，橋隨地 ° ) 
他是强盜而錯誤的，相反，責備 
別人的說法是『强盜邏輯』的人， 
他的邏輯才是錯誤的。」 
孔明有犯人身攻擊的•誤之 
嫌。孔明看似用陸績往事，來反 
驳績對劉備實力的質疑。如果陸 
_以牙還牙回敬一句：「子非高 
臥不起之孔懶骨精乎？」這只會 
激動情緖，使雙方不能展開理性 
討論，令話題愈扯愈遠。 
看看另一例子。假若某人指 
你 的 論 證 或 說 法 是 「 强 盜 邏 
輯」，你可以請他解釋一下「强 
盜邏輯」是甚麼意思。若果他 
說：「由於强盜壞事傲盡，故他 
的思考及說法必然是荒讓的；由 
於你如强盜一樣壞，故你的說法 
'“)^、然是錯誤的。」如果你不是强 
盜，或不如强盜一樣壞，那麼說 
此詰者便是 iS認。就算撇開是不 
蹇或像不像强盜不談，一個說法 
之眞假對錯跟說這說法的人的身 
份毫不相干。强盜的說法也可以 
t眞確的；聖哲的話說也可以是 
錯誤的。可是，對這些蠻不講理 
的人，韵他們逐點指出錯誤所 
^，多是費時失事的。你可以對 
他說：「一個人的邏輯是不會因 
看過「人身攻擊的 i f誤」的 
例子後，爲防止讀者誤用，故必 
要對「人身攻擊的謬誤」及「人 
身攻擊」_種迴然不同的槪念可 
以碧清。 
-况且「人身攻擊」亦不如 
「人身攻擊的謬誤」一樣是一種 
謬誤。若展開人身攻擊的人言詞 
屬實，而且根據事實所下的判語 
又是公正持平的話，人身攻擊是 
有其正面作用的。我們對一些厚 
面皮、自私自利、殘民以自肥者 
•誅筆伏，可匡扶社會道德，對 
社會是有百利而無一害的。可惜 
很多報章、雜誌上都對投槁者書 
明：「不歡迎人身攻擊。」這是 
否與傳媒從業員不願犯上溫謗罪 
有關？按照香港法律，如果一個 
人對另一人作出合符事實的溫謗 
(識謗，即對別人的信蠻、道德 
操守和個人聲變作出攻擊。）， 
即使判語有所偏頗，他也裤須對 
識謗別人付法律責任。由此可 
見，秉筆直書，旣非犯上「人身 
攻擊的謬誤」，亦非趙 i旁。 
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「人身攻擊」是指對人的品 
格、處境、行爲作賠意的批評。 
而「人身攻擊的譯誤」已在前面 
提過。有些人僅知道「人身攻擊 
的識誤」是一種識誤而已，便望 
文生義地以爲「人身攻擊」跟 
「人身攻擊的譜誤」一樣就是證 
誤。這種錯誤會導致一些人以 
「人身攻擊」是一種證誤爲理由， 
宣稱一旦有人對別人作人身攻 
擊，那麼這人就犯了「人身攻擊 
的謎誤」。若果有人想制止別人 
對他的罪行、劣德作公開批評， 
就論辯稱凡是人身攻擊都是錯誤 
的，故別人不應對他作人身攻 
擊。其後果就是無人直斥其非， 
那些人更可爲所欲爲，若果這種 
人在社會上比比皆是，後果不堪 
設想。 
總結而言，叙述的眞假及論 
證的對錯與說這些話的人的行 
爲、心理狀態、地位等因素之 
間，是沒有任何關係的 °此外， 
爲「人身攻擊的證誤」與「人身 
攻擊」分清界線，可減少思想上 
的糾總不清’對自己及社會都是 
有益的。 . 
文虹 
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他人的錢 
商業道德與管理技巧6_論 
罩天柱 
•••-mUL：" 
M: 
弱肉强食，適者生存，用來 
形容現今的社會乃最貼切不過。 
香港這個國際金融中心，收購行 
動乃是家常便飯，今屆藝術節， 
香 港 話 劇 團 上 演 之 〈 他 人 的 
錢,〉，便以收購爲主題，道出一 
些商業道德和管理技巧的問題。 
故事描寫華爾街金融市場的 
無情交易，主角羅利是行內有名 
的清盤專家，這次下手對象是位 
白手興家的工廠老闆邱根生，邱 
自知不是羅利的對手，情急之下 
聘請一位年輕幹練的女律師，也 
即是他多年愛侶兼行政助理的女 
兒，來主持這個反收購行動。 
由 於 這 位 律 師 的 機 智 與 謀 
略，羅利同意以優厚的條件收購 
那家公司的賠錢部門。但邱氏不 
肯放棄他父親創下的基業，也不 
忍遣散他的員工。最後他失去這 
家公司，羅利成了新老闆。 
散 塌 後 ， 有 兩 種 極 端 的 反 
應 ° 有 的 認 爲 邱 氏 太 二 成 不 變 
了，失敗是咎由自取。有的認爲 
羅利只是一條不事生產的大鱷， 
甚至說他們是社會的寄生蟲，最 
棒的技俩不過是收購弱勢公司， 
將它解體轉售以圖利，便收購它 
的大企業藉此「賠本生意」少繳 
大量稅款 °不錯，他的手段是卑 
鄙和不道德，但他有能力將不事 
生產利長年賠本的企業轉成賺錢 
的，加速社會的經濟增長。究竟 
一間公司應該由甚麼人經營？心 
狼手辣但能幹的羅利或是仁厚君 
子的邱根生呢？ 
受薪階級對邱根生是擁護， 
他對員工的照顧可算是萬中無一 
了。「香港電訊裁員事件」和最 
近的國泰事件，使人感慨今天老 
閒過份重視自己的利益而不顧社 
會道義和商業道德。若一間公司 
由這班視員工爲工具，且隨時可 
以解僱的，我想該公司必得不到 
好的員工爲它服務，爲它竇力， 
那麼盈利必不會多，股票的吸引 
力亦必大受影響。 
若一間公司由•邱根生這類人 
來管理，股東必不大歡迎，他寧 
願賺少，股價低於淨値，也不肯 
買掉其賠本的部門，使公司張面 
價「好看一點」，從而向股東交 
代。另外，福利過好會使人產生 
惰性，影蜜個人的生產能力。英 
國、澳洲便是很好的例子，工會 
勢力過大導致福利過多，公司盈 
利減少，令投資者卻步，影塞該 
國的經濟發展。 
管理者同時要向股東，員工 
和社會負責 °太陰險現實，太重 
員工福利的人也不是適當的管理 
者。今天’一間公司的成功，員 
工扮演重要的角色，承擔社會賁 
任亦不可缺，大裁員，「大石壓 
死蟹」的方式對待員工已不合時 
宜 °羅利也不能廻避這個轉變。 
他清盤專家的存在爲社會帶,來積 
極的惫思，是禁不絕的，何不加 
以利用，造福社會呢？ 
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